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ALAM EDA D E  CARLOS R A E S, (JU N TO  A L  BANCO D E ESPA Ñ A ) f  f
Ellocal más cómodo y fi’esco de Málaga. Témperatura agradable.—Sección continua de cinco y m ediare la tarde a doce -de- lia nocbe.—Hoy extraordinario 
programa.—ESTRENO de los colosales episodios 13 y 14 de la admirable película en series, proyectada ante ios reyes con éxito inm^flso
Ll HlliSCIlBfi DE LOS DIENTES BLANCDS
13 episodio titulado: ES cuiapfio  n ú m e p o  3® 7. 14 episodio titulado: L a  d a m a ip n íu f a d la .
Completarán el programa otras bonitas cintas cólniCas y dramáticas, sin aumento de precios. 1
P P o f & F G n o l s ,  0 . ^ 9 ;  G o i s e r a l ,  ■ O mI B ;  M & d i 0 s  ¡ f o n e r s ^ S j ,  9 m W
Nota: El Lunes próxitíto estreno de los episodios 15 y 16 de i:<La máscara do los dientes blancos». ’ /
P S á xa  d o  T o r& s d o  W á S o g a
EB Domingo 24 , festiv id ad  de San Juan,
Opan aoontaoimianta
Magnlfioa novillada por lo s  va lien tes esp ad as
y  # ? -  PoSSéo
DE máLADA
Sombra, 1,125 ptas. — Media, 0,75 —• Sol, 0,75 — Media, 0,50 
Todo calsallepó podrá llevan una señona com pletam ente  
g'patis.; . .;
Las que no vayan acom pañadas, só lo  pagarán m edia
e n t r a d a ^  ' ' — -.yv
Fm A S m o n te
DE SEVILLA
■se
L o  FmSBPiS M o io ffu & ñ o
F&brion de moB&iiooe hidr^nlicoE y medra artifioiai, premiadc con tuedalla de oro en varin9 
fXpoHÍBÍoneB.'—Casa jPcmdada en 1SH4.— La‘jnilp antigna de Andaiuoía y de mayor exportaoidn.
Depósito de cemento y eates hidróniioas de las mejoroH marcas.
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Espccíalidadebii -Baldonas imitación « mármoles y moBÓicw < ¿óóaloe m-eliHve offii
patente de invención i3rnn variedad en loseias para aceras y aim,acunes. Ttiberias de cemento
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La misión
de Jonnart
Mr. Jonnart,que fué dos véces minis ­
tro y durante más de ocho anos gober­
nador general de Argélia, se avino a 
representar en Grecia a las tres pbten-  ̂
«ias protectoras de este país, con el 
título de alto comisario. Francia, Ingla­
terra y Rusia tenían, en efecto, derechos 
y deberes especiales respecto a la na­
ción helénica.
Ellas fueron las que firmaron la 
convención de i  de Mayo de 1832 «para 
organizar de una manera definitiva el 
estado político de Greda», poniendo 
en el trono al principe bávaro Othon. 
Ellas también las que después de la 
calda de este soberano, sancionaron en 
13 de Julio de 1863 la elección del prin­
cipe danés de quien Constantino es hi­
jo, prescribiendo que Grecia sería, bajo 
su garantía, un Estado constUuciohal.
El interes mismo del pueblo griego exi­
gía que se cumpliesen los deberes re­
sultantes de los anteriores textos..El 
interés de todos los aliados exigía, a su 
vez,que no se abandonasen los derechos; 
ayiquirides, de potencias protectoras.
Mr.Jonnart ha cumplido su misión de 
la iiianera más completa, más escrupu­
losa,y al mismo tiempo,más rápida. No 
hace aún veinte días que salió de París, 
hizo escala en Salamlna, recibió a los 
aliados diplomáticos Residentes en Ate- 
, ñas, fué después a Salónica para con- 
féreneiar con el general Sarrail —que, 
en lo que concierne a las relaciones con 
Grecia, estaba a sus órdenes—y volvió 
de nuevo a Salaniina.
El resultado de su gestión es bien co- 
riyicido. Puesto al habla con Zaimis, le 
exigió, en nombre de las potencias pro­
tectoras, la abdicación del rey Constan­
tino, cuyo germanismo, aumentando 
por su próximo parentesco con el kai­
ser, era uñ obsiiculo que se oponiá al 
cumplimiento de los tratádos estable­
cidos. Desde la entrada de Turquía en 
la guerra, el problema griego estaba 
perfectamente definido aunque no solu- 
donado, pues a la solución se oponían, 
é^^ravándole, varios factores: la gerrna- 
níiî filia del trono, la intervención oto- 
mávia, la derrota de los rusos en 1915 y 
la agresión de los búlgaros contra 
Servia. Se trataba de saber si los alia­
dos abaldonarían a Alemenia todo el 
Levante, y decidieron no abandonarlo 
y  desembarcar en Salónica, como el 
Gobierno griego, aliado de Servia, Ies 
habia pedido.
Mucho se ha discutido ,esta deci­
sión y mucho se la discutirá todavía. 
La historia se encargará de dar la razón 
a  quien la tenga. Lo que es un hecho 
Sadiscütible, fuera de toda polémica, es 
que el ejército aliado de oriente se en­
contraba en Macedonia y había que 
garantizar su seguridad y su abastéci- 
Miento. No se podía, a la vez, enviar 
lás' tropas al combate y asegurar las 
garantías nesesarias para que co!> ba­
tieran.
Contra los complots de Atenas, fo- 
mentandos por un rey, iín estado mayor 
y un Gobierno clandestino que estaban 
resueltamente al servicio de Alemania, 
los aliados no tenían más que una sola 
arma eficaz: el bloqueo. Pero las auto­
ridades reales podian aún meter mano 
en las cosechas de Tesalia «granero de 
Ojéela», y entonces serían las pobla­
ciones de Macedonia, las tropas aliadas 
acantonadas allí y los habitantes veni- 
zelistas de las islas, los que sufrirían 
los horrores del hambre. La Entente 
podría, por tanto, perder, al mismo 
tiempo, el ejército, del que tenía necesi­
dad, y el trigo, al que tenía derecho. V 
'ento Sería, indudablemente, una forma 
raás extraña de hacer la guerra. Evítar- 
11o era el primer deber de Mr. Jonnart.
Pero Mr. Jonnart ha hecho mucho 
wiás que evitar la posibilidad de. ía in­
cautación de las cosechas de Tesalia, 
Ha cortado de raíz el mal, exigiendo el 
^festronamientp d9l m
incautación... ¿Es que se ha excedido 
en sus funciones ei alto, cotnisiísn ? Nu. 
En Grecia estaba líjitente aún el uUhna 
tun de 21 de Diciembre de 1916; cuan­
do las arnetrailac|or^,8 reales dispararon 
Contra los marinos ifránceses en í.° de 
Diciembre. Aquel crimen había queda­
do impune. Cqnstantinó se jactaba de 
él ante su cunado Guillermo II. Pero la 
traición a los compromisos, la desleal­
tad a la amistad tiene su término. Y ese 
término suele ser, para los reyes, la 
pérdida de la corona.
Vida republicana
Juventud Republicana
El próximo Viernes 22,a las 9 de la noche, 
continuará la asamblea general ordinaria 
empezada el día 17,
Biendo de gran interés los asuntos que han 
de tratarse, se ruega la puntual asistencia.
El secretario accidental.—4 í?o//c» Jas Te­
jada.
A LA JUNTA
DE DEFENSA' ' i,
Los suboficiales, brigadas y sargentos
Publicamos el siguiente documento, 
que hemos recibido por correo:
«Con la emoción intensa que todo 
el país, nos enteramos también nosotros 
del hislórico mensaje dirigido por psa 
ilustre Corporación a la representación 
del C-obierno nacional.
Mos pareció el conjunto de su texto 
memorable el más gallardo sacudimien­
to de la conciencia militar producido 
en esta época decadente de nuestra 
historia tan llena de ciyioas y públicas 
oobarcHaS; y con espíritu, dé cuerpo nos 
sentimos legítimamente alborozados de 
pensar que aquella página imborrable 
la suscribiera el Ejército y que el grito 
de noble y  salvadora rebeldía ante ,un 
eómulo do iniquidades y  de tropelías 
hechas leyes lo haya lanzado un grupo 
de páladines ciudadanos, en pro de la 
josticiftesoarneoida y  del derecho pre­
terido, jefes y oficíales , visten el 
glorioso uniforme qua w ^m o s.
Nuestras manos sólo sai' 9.!zarian para 
aplaudir y  quedarían mades nuestros 
labios ante la razonada y firmé exposi­
ción, que es tan sólo, quizá, compendio 
bróve de la multitud de sufridos ultra­
jes y desafueros, ei el emplazamiento 
de horas a que se somete aí dobierno 
no hubiésé venido a herir oomo trágica 
y  última pincelada la imponente solem­
nidad de la protesta; conminándolo en 
nombre de todo el Ejército y  compro­
metiendo en la amenaza désponooidas 
actitudes, con notorio menosprecio u 
olvido de un elemento que, aunque 
síecápre dispuesto al sacrificio por todo 
lo grande hubiera podido en el instante 
supremo y angustioso de la prueba o 
servir de yunque donde sp quebrantara, 
aunque justas esas aspiraciones, o aí 
menos exigir ante la' perentoriedad de 
la actuación áquellás explicaciones ( 
requerimientos mal omitidos tratándo 
se de trances posibles y críticos donde 
pudo peligrar la libertad o la vida.
No e« «ste, sin embargo/ adecuado 
momento para recriminar un detalló 
que, aunque gravísimo, pudo muy bien 
ser hijo de la fuerte tensión de los espí­
ritus cuando so redactó aquel docu­
mento, más que dé fría voluntad;,y an­
te el convencimiento que tenenioa de 
que en los pechos hidalgos que afronta­
ron serenos toda la pesadumbre de unos 
hechos qué han podido torcer la peli­
grosa y  desquiciada dirección marcada 
por una manoumunada congregación 
de oligarquías a la nave del Estado, han 
de encontrar acogida fervorosa los an­
helos tan repetidas vpeps desoídos, 
cuando no despreciados, acadímos a 
esa Junta nobilísima en demanda de 
afectuosa protección a nuestros modes- 
jliO» cuyo de8Q0U0«
oimíÓhto sistémátioG, si nos ha sido so­
portable cuando los soidos ante nues­
tras ■voces fueron los ministros de la 
DueiTP, nos siíría infiuitHuiedto más 
doloroso si fueran menospreciados por 
Hqueíios preoisftmente qué por bu con­
tacto cotiBiiante con nosoíros tocan to­
dos 'os (li>.s las amí-rguras do una ambi- 
r;ua. incolora ,v obscura situación, en 
todos los órdenes Cón dificultades sienl- 
íte oro,‘jentes quo empecen vnileiita- 
i'oent'-'0U',''rt:tra vica.
Concretar en índice, aunque suoifito, 
cuáles son. nuestras quí^jas y cuáles 
nuestros deseoi^,stírítt trasponer aquéllos, 
límites de prudente conoisíó.n que nos 
marcamos voluntaríarUente al deoidir- 
D08 a llegar hasta esa .Tunta, con la re­
presentación de unas y otros; acierto 
sobrado ha sabido ya acieditix'r, para 
hacernos esperar fundadamente que sa­
brá interpretarlos en armonía con la co­
munión de nuestros pensamientos, y 
'Siempre con mayor seguridad de no 
equivocar el fallo, si como fundamento 
de BUS Ideclsiones pone el principio ge­
neral áe¡ que ante todo, sobre todo y 
por encima de todo solicitamos la ma­
yor posible dignificoción social, conce­
diéndonos, dentro de la causticidad de 
la disciplina y de aquella subordinación 
do gerarquías que ya/nús hemos pensa­
do quebrantar, toda la independencia, 
el prestigio y  autoridad necesaria para 
salir de una vez y para siempre del 
plano bochornoso en que, se desenvuel­
ve nuestra vida.
Seguir sometidos a idénticos o paEe7 
oidos procedimientos dé trato que el 
soldado, cuando como nosotros se hace 
profesión de continuidad por muchos 
años en la léligión augusta de las ar­
mas, sobre ser absurdo,Tlegaría también 
a no tolerarse.
Tal estado de cosas, sólo se explica 
por la ya extinguida resignación délos 
que durante años veniirioB sufriéndolas 
con respetnoso e inalterable silencio, 
que nos es violento interrumpir.
Enumerarlas no es preciso cuando es 
tan sencilla tarea recoger el sentir ge­
neral y  cuando algunas de nuestras de­
fraudadas aspiraciones es tan palmaria 
como la del paso al ofioialato, prometido 
a una juventud estudiosa en la creación 
de aipademias especiales, y  negado des­
pués por lá elocuencia dé cinco años de 
abrumadoras incontestable realidad. , 
Aceptarlo en la forma mórtifioante- 
mente condicionada que se ofteoe en el 
último proyecto llevado a las Oortes,. 
sería lanzarnos al rostro el agravio con 
nueaferas propias manos.
No hay que detenerse asxamjuarlo, 
y aun renunciando espontáneamente al 
ascenso, ao ptar resignadameute. las ac­
tuales plantillas que tenemos, dé cuyo 
estudio más somero se óbtiéno la inme­
diata deducción dé que .Una tercera' 
parte de los brigadas no podría llegar 
al empleo de Suboficial y  de que dos; 
terceras partes de los sargentos no se­
rán nunca brigadas;-éeiía reducir defi­
nitivamente a los más estrechos y mi­
serables límites nuestro de por si bien 
modesto' porvenir.
No podemos seguir callando; cuando 
un visible espíritu dé ifreduotibló oon- 
. turnada es innegable desafecto a todo 
lo nuestro, cercena cada día más el 
mermado decoro en cien disposiciones' 
caprichosas cuando, no arbitrarias, más 
propias algunas de elt^s con sus moles­
tas nimiedades de la disculpable pueri­
lidad de recién consagrados cadetes 
que de la seriedad y  rectitud de péfsb- 
nas ungidas para él. ejercicio del 
bierno.
Asi se ha ido minando hasta acabar 
con ella la satlsfaódón ’interna do ixna% 
clases que dentro de los límites de sú 
actuación modesta tienen tan sobrada­
mente probada mil veces con su sangre, 
muchas 6Pn gu vida y siempre con su 
trabajo obscuro y  silencióse 1$̂ abnega­
ción jurada ante la Patria.
Y finalmente, en la certidumbre de 
ue tampoco eg necesario, no hacemos 
e propósito más que una ligéríslma 
alusión a ía caduca y precaria situación 
económica de los brigadas y  sargentos.
Tratarla implicaría reconocida deg- 
congideración g Ja perspicacia y sano 
juicio de quienes no han podido menos 
úé t^oap con sus tan apRemiants 
reaUdaa.
No pouémos poner ya ía mirada con 
confianza en quienes con tanta frecuen­
cia nos dieron motivos para dudar y 
para maldecir, y  por eso acudinioa pre­
surosos y  confiados a esta nueva fuerza 
que se nos presenta como égida bienhe-
ía F O R n A o io n E s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
:•: ArtilUros marinos en uii pucütu subiériánv.o uei frente francés
Foto Inform tición.
chora quo nos ampare y como escudo 
donde se rompan las toleradas injusti­
cias.
Del cariño con que serán acogidos 
nuestros anhelos no hemos dudado, pe­
ro no pasó por la mente tampoco la in­
sana idpa de éonsidorarlos preferentes; 
si en cualquier rincón, aun cuando fue­
se el último, del vasto programa de 
nuestra reconstitución militar, encuen­
tran cábida, la oficialidad del Ejército 
contará como suyas con nuestras vo­
luntades y  con la firme garantía de 
nuestra devoción; pero si, lo que no es­
peramos, los hechos vinieran con el 
tiempo a convencernos de lo fallido de 
estas esperanzas, roto en adelante el la­
zo de nuestro afecto, habrá llegado el 
amargo momento de pensar y de creer 
que nuestros jefes y nuestros oficiales 
iban a ser él primer muro doo conten­
ción quo tendríamos que allanar cuan­
do a su vez sonase para nosotros la ho- ̂  
ra solemne de las suspiradas reivindioa- 
oiones*
12 dé Junio de 1917.»
E st| en Alemania) y en el propio ri- 
ñonoito de Alemania: en .Prusia. Nr 
más, ni menos. Y el resto deí mundo^ 
ha deBónietérse a éllaye/ís nolis.
Laleíabajada alemana ha publicado* 
una Nota, que es la coacción mayor que; 
puodÁoometerse contra la libertad uni- 
versaf.., ^
En|aquella Nota se advierte; a Tosv 
barod|de todas las naciones que «tan 
prontp. divisen un submarino, toda ía 
atanci||n dabe ooüoéntraree en ver si; 
hace señales, e inmediatamente cumplir; 
las ihstmocionss que el submarino 
transmita.»
Y a continuación ingerta la lista do 
señales:
,,Si el Bubníarino dispara un cañonazo,-  ̂
significa que los buques deben parar
¡en Sejeo!
; Siul submarino dispara dos oañona- 
zoo, Ügnifica que deben ooniénzar los 
tripulantes de los buques a rezar el 
Orédo.
Si dispara tres cañonazos, quiere de­
cir que se pidan los Santos Oléos a la 
parroquia más próxima.
Y si lanza un torpedo, significa qué 
ya pueden poner la mesa los tiburones 
para el banquete...
Es, a la vez, irritante y  ridículo que 
así Sé erija eu dueña y señora de la vi­
da dalos seres completamente ajenosu J 
la guerra, ésa nación que ptetonoí** 
rom bal wa«ao nom bréa¡
5 ^ 1 » ‘" 'o rac ió n .
 ̂ sabe que ya está ven­
cida moralmente, y  que pronto lo esta­
rá materialmente también.
Si hubiera vencido jabí entonces los 
tlúbmárinos torpe.^earían tpdos los bar­
cos qUe cruzaran los mares de la tierra 
y les mares de todos los astros, asteroi­
des y nebulosas de los espacios side­
rales.
Y loa Lusiianias, de Marte; las miss 
Oavell, do Vóiius; las doncellas de J ú ­
piter; los Granados, de Mercurio,., mar­
carían con mancha)̂  rojas humeantes la
historia de esc pueblo que ensangrentó 
la Tierra en su más alto período dé ci­
vilización.
Por ahora, aquí abajo, en la Tierra, 
no podemos estornudar sin permiso de 
los subniaHuos;
Pero; toido Sé; andará, y ^ironto publi­
cará la embajada la lista de señales para 
qué ’ a la vista de éllás Se detengan en 
el éter Sirio, Vega, Arturo, Las Osas 
Mayor y  Menqr, El Boyero... si no 
quierén ser torpedeados por los subma­
rinos, y hundidos «en el piélago inmen­
so dol vacío», pomo dijo el poeta.
Quedamos, pues, en que desde ahora 
el centro d^l universo es Prusia y  el 
resto... un corral de vacas...
EL EMPRÉSTITO DE LA LIBERTAD 
Telegrama recíMáñ en el
consiiladd americano en Málaga
V Washington 17 de Junio
. Mr. Mc-Adoé, secrétario de la Tesorería 
de los Estados Unidos, participa que el em- 
préstltp llamado el «litberty Loan», de dos 
ihil milloñes de dollars, ha sido cubierto con 
exceso; y la sméa exacta se dará a‘ conocer 
en breve.
MrvMc-Adóo dice qué el éxito de este em­
préstito, es un Vérdaaeró triñnfo para'la dé- 
mpcracia, y es la indiscutible expresión de 
Norte América, dé llevar a un feliz y rápido 
térmlno lî  guerra, para protección de los dé- 
réchés áraeritanós y.fel féstableclraierito de 
paz, y libertad en el mundo ’éhtero.
Mr. Mc-Adoé’llama lá étención, sobre el 
primer empréstito alemán, qu? sólo alcanzó 
lá cifra dé ihU cientó quince imtíones de do- 
llárs, y el primer empréstito austríaco sólo a 
seiscientos setenta y plnco mígoneSi En el 
érapréstifp dé lá «Libéríad» (Americano) no 
está incluido ochocientos sesenta y ocho mi­
llones de dollars en obligaciones del T'esoró, 




La abdloaóldn de ConstantUno |
¿Porqué no se fué antes? Porque no ; 
quería Nicolás II. Cuantas veces se 
trató en París y Londres de acabar 
con las dificuítades griegas suprimien­
do al culpable de ellas, el czar de Ru ; 
sia salió a la defensa del cañado dél 
kaiser.
Hay que decir también que los ita 
líanos han visto siempre con nialps 
ojos el venizelismo. Y se explica. 
nízelos triunfante es Grec.a aófirá 
y colaboradora. Y Ips inte»'¿sesltalia 
nos y los intereses contra­
dictorios en Alfea^^g  ̂ y jgias.
... ' ; «
qüía pudieron aplastar a lá pequeña 
nación latina de Oriente...
Mas Constantino no ha visto cum 
plidas las promesas que le hicieran en 
Berlín. El medio mi lóu de austro-ale­
manes que debía acometer a Sarraif y 
obligarle a leembai carse, no se ha 
presentado nunca pn las orillas del 
Vardar. En cnanto a los búlgaro-., ex­
tenuados por tantas guerras, harto, 
hacen con. míijUtenerse a !a defensiva.
El CúádnipTe Acuerdo tiene' en los 
Baikanes dos ejércitos;.et rumano re­
organizado ' fuerte de 3.5J.0QP hombres 
y  el combinado de vS á̂rrail, que ascien-' 
de a otros tantos y ambos inmoyjiiizari 
•a sód') 6! e jé rd p  bihgaró y a num ero­
sas di -ísionés turcas; aíemanas y aus- 
tro4iúngaras, O' L ' 41 ,
Desde ia caída de Nicolás II estaba 
decidida la suerte de Cónsiaridncj. Los 
mismos italianos,aunqiie naíia afectos 
a Venizelos, han debido contempori­
zar. La monarquía geimanófim de 
Atenas era Un peligro enorme y a; a la 
retaguardia de Sarrail. Los comitadjis 
griegos mandados por oñciáles íe la 
Gonhanza de Constantino asesinaban, 
saqueaban, robaban, incendiaban, des 
truían, desde el Sud de Monastir a los 
límites del Epiro. ¿Qué ,tranquilidad 
podía tener un jefe con tales adversa­
rios a su espalda? ¿Cómo iniciar una 
operación cualquiera, cuando las lí­
neas de comunicaciones son intercep­
tadas por guerrillas?
La abdicación de Constantino equi­
vale, para Alemaniá a' lapérd idá de 
una batalla. No es que Grecia vaya a 
marchar. Los aliados no la necesitan y  
se p san muy bien sin su cooperación 
armada. Pero ya se ha acabado para 
el Cuádruple Acuerdo el problema 
griego. Ya podrán sus soldados asen­
tarse sólidamente en los Baikanes. L a 
tierra que pisan, de hostil, se trocará 
en amiga.
Mientras los italianos ocupan Janina 
y marchan sobre Preveza, les france­
ses entran en Corinto y una columna 
franco-británica se corre a la Tesalia. 
Todo cede y el partido aliadófilo triun 
fa. Ejl rey Constantino, la reina Sofía 
y el príncipe heredero o diadaco, van 
á  Italia embarcados ¡oh sarcasmol — 
en un navio inglés. De ItaUa dirigirán 
sé a Alemania, por Suiza...
¿Y Venizelos?
FABIAN VIDAL.
Madrid, 17 de ]unio de 1917.
Teatro Vital-Aza
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la noche.
¡Precios populares!
1. " CINEMATÓGRAFO.
2. '̂  L a  T p ig u e ñ U a i  excelente 
bailarina.
3. ° L la -F re d ! , notabilísimo dueto 
cómico.
4. " J I r a g ó n  A lleg r^ ls , acróba­
tas saltadores.
¡Precios populares!
Butaca, 0‘75. — General, OTO',
Nota: El Sábato definitivamente üe- 
,buí de PASTORA IMPERIO.
El Cuádruple Acuerdo en los Baika­
nes, ha pecado siempre de débil e irre^ 
soluto. No comprendía que con pue­
blos groseramente primitivos, como 
los qué pueblan dicha península, úni­
camente sirven la corrupción y el mie­
do. Comprar p pegar. La codicia o el 
pánico. La ventaja y el castigo. Ale­
mania, que sabía a qué atenerse, em­
pleó esos resortes morales desde el 
principio de la guerra, y consiguió 
grandes éxi'os.
Sin embargo, ja intervención de Ru­
mania habría rgstablecido la situación | 
balkánica e;^ beneficio de la Entente, 
si Rusia h ^ e s p  tenido gobernantes 
patriotas, lígfq, cuando atacaron los 
rumanos se detuvieron los rusos y 
Alemania, Austria, Bulgaria y  Tur-
P a ilt  P a la la
Sección de 5 a 12.-^Nuevo. y sor­
prendente programa de estre»oc>.
Estreno de la sexta parte <iel célebre 
film JUDEX, titulada
Los lad8*oi9o^ de niños 
Estreno de la ŝ^̂’oerbia obra interpre­
tada por la bí’J’'iísima y escultural actriz 
DianaJCa'’Qni, denominada
baño de la siren a  
(Película de gran arte)
Estreno de la-estupenda pantomima 
en dos actos y de gran risa 
¡Vaya un lio!
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.—rGeneral, OT5.—Media, OTO.
iiiiiiijiiiiLüiiDiiiinBiBii^^ j. Pi« iJiy-iiiiiiJBB g g i
Salón Novedades
Compañía de Antonia Arévalo.




Platea 3 ptas.;Butaca 0‘75;General 0‘20 
A las diez y media:
Puebla de la s  m u jeres
(2 actos).
Plateas 5 ptas.; Butaca 1; General 0‘30 
Mañana estreno de la hermosa come­
dia de Benavente, «El mal que nos ha­
cen».
P ág in a  segunda|ayagipaBMtiappiii^^
E l»
iwiimiiffiw»>ni
I f 'O P U L A I t jueves 21 de junio át l̂ ip
S t m i m é m &JÉÍ
Eoonómioa
Habiendo quedado vacante una de 
h s  casas construidas por esta Sociedad  
e w  el producto de la suscripción abier­
ta a raiz de la inundación de 1907 y 
^ âra cumplir lo prevenido en el artículo 
21 del Reglamento respectivo, se  publi*
< '.a a continuación los nombres de J o s  
solicitantes comprendidos en la relación 
$echa 26 dé Noviembre de 1.912, a quie­
nes no llegó la comprobación en aquel 
concurso limitado a dos ca^as, y se les 
invita a optar de nuevo a la adjiidicá- 
ción de la ahora vacante, si no disfru*: 
tan actualmente otra casa, de igual cla­
se, de la Junta de Patronato, y previa la 
comprobación reglaméntária, áí cual 
efecto deberán presentar Sus solicitudc| 
con  los datos requeridos en el articuló 
11 del citado Reglamento, en la Secre­
taría de esta Sociedad, de encé de la 
mañana a tres dé la tarde, en el térmílilo 
de quince días hábiles desde el siguienf 
te a la publicación de este anuncio, 
transcurrido el cual se tendrá por re­
nunciado por los que ñ o la s  hubieren 
presentado el derecho preferente qup 
pueda corresponderles:
Don Francisco Espinosa Gil, don  
Adolfo Kind Marín, don Salvador Man­
zano Vela, don Francisco Millán Ra­
mos, don Manuel Vázquez Ruíz, don 
Manuel Vega González, don Juan T o -  
val Ripoll, dona Natividad Rojas del
Enyj'vjueítí. 'Rosado,
nardo Qvmvüyo Hlrachan. • 
Nuestra eníiorahuera.
mile don Fer«
En automóvil han yerji|do de Granada¿ ^on 
José Rufeio Márquez y (fon PedreilTesíares.
En los exámenes verificados ayer en el 
Conservatorio de Maria Cristina, ha obtenido 
la brillante nota de sobresaliente en el ter­
cero y cuarto año- de piano, Ja bellísima se- 
,Corita Victoria Paza> hjj® nuestro partí* 
cülar amigó dóh JoaiqujtfÍ)áM<3utiéri‘e¿í 
Nuestra enhorabuena a tan aventajada 
átumna, á sus sieflofes padres ilustrada 
profesora, señorita Elena Ééiréz Bafrerá, por 
el brillante resultado obtenido en los citados 
éxámehes
Do 1» Juiídica, en inííanda de don Ignerio 
Moraíeí:, sobre otorgamiento de escrluirá de 
dos metros de dichas>,8gUHa 
Déla de Cementerios, en proyecto de plie­
gos de condiciones  ̂ para subastar los servi­
cias, .dé conducción de cadáveres de pobres y 
ataúdes parados niisraOs,
De la de Su.stjtutiVós, en recia-
macllónes deducidas contra los de Inquilinato 
y Patentes por dpn Rafael Durán, doM Fran­
cisco Jurado, don Blas Ten el, dqín Adolfo 
Zafra y don Antonio Márquez '
De las de Subvenciones y Gracias y Ha­
cienda,, §n «gocidu de v q c o n c e j a - . . 
les, felaciónada con el empleado don Anto­
nio Maresca,
De la Personal, en expediente de concurso 
para proveer el cargo de oficiar letrado , de 
esta Excelentísima Corporación.
iflecuerd© ysie
por si en alguna ocú̂ sim piiede convBnirlé, ó á cualquiera de los suyos, 
que Jas enfermedades de
ESTÓ M O ®  E ¡É tÉ ST IS illS
por antiguas que sean, se curan con  eficacia tomando después de la comida el
E m o c io n e s
Con brillantes calificaciohes ha obtenido 
el título de bachiller, en el Instituto General 
y TécfiJco,la bella señorita Garmen,giniénez’ 
Cuenca Gómez, hija de ñuéstró éstiniddo árai- 
go don Ramón Gimé|iez-Cttépcá.
Felicitamos a la apróveptiada seííprit|, que 
con el triunfo alcalizado en .sus estudios dá 
patente prueba de iui amor á la cultura, feli­
citación que hacemos extensiva a los padres.
Orden del día para sesión próxjma.
Provisión de la plaza de oficial de Secreta­
ría que se encuentra vacante y de las resul­
tas.
Expedientes de ausencia a efectos de quin­
tas, de Diego Tova! Rico y Salvador Aguilar 
Lastra.
• La anunciaiía por varios señores qonceja-
les, relacionada con las oposkiohtsa para cU" 
brir la plaza de subdirector del Laboratorio 
Municipal. «
Del señor concejal don' Enrique Mapelli, 
sobre adquisición de un solar con destino a 
la construcción dé un edificio para Escuela 
de Comercio y Museo,de productos comer­
ciales y provincial de Bellas Artes,
Otra del señor Regidor Sindicó don Diego 
Olmedo, referente a! f  uncionamiénto dé las 
Comisiones de Abastos.
Certificación de haber estado expuesto al 
público el pliego de condiciones para ía sU- 
Río, donjuán Gómez Chicón, don Cris-? |  basta de las obras de construcción de aceras,
tóbal Doblas González y don Alonso I ‘J^^ile du Andrés Borrego^^v ^  ^
^ i  Resolución del Gobierno civil deesta pro*
Koariguez Mangas. I vincia, en recurso interpuesto jpór doña Ma-
Málaga 20.-de Junio de 1917.—El D i- |  ría de la Asunción Donáire, profesora de njó
rector accidental, Eduardo G óm ez Ola-' 
//a .— El Secretario,///£7/z L. Peralta.
J u n t a  d e  O b r a s
d e l  P u e n t e  d e  P á l a g a
sesiónAsuntos que se'han de tratar en la 
ordinaria del mes de Junio de 1917.
Elección de ios cargos de Presidente, "Vice 
Presidente y Vocal Interventor, por haber 
cumplido el plazo reglamentario los señores 
que los desempeñan.
Acuerdo.s de la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias hasta la fecha
Saldo de la cuenta corriente con el Banco 
de España y balance y arqueo del mes de 
Mayo
Propuesta de la Comisión Ejecutiva para 
que se prorrogue por otros tres meses la am­
pliación de los plazos establecidos en las ta­
rifas y reglamentos de arbitrios, por la anor­
malidad de las circunstancias.
Solicitud de don José Mata, gerente de la 
Pesquera Africana, para que se le devuelva 
cierta cantidad ingresada por arbitrios, e in­
forme del señor Ingeniero director y del jefe 
de la Recaudación.
Solicitud de los empleados de esta Junta, 
para que se demande de la superioridad auto­
rización para pagar el irapuesío de utilidades ' 
sobre los sueldos de ios fondos de ¡a Junta.-
Cuentas de secretarla y de la dirección fa­
cultativa, correspondieníés a! mes de Mayo 
último.
Estados de la recaudación de arbitrios y 
de los documentos pendientes de pago.
Asuntos pendientes de estudio o resolución 
en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos después 
de confeccionada esta nota
sica de las escuelas nacionales en el año de 
1916.
Otra de dicha superior autoridad, en re­
curso de alzada interpuesto porlps médicos 
titulares sobre qúinquenios.
Certificación de obras de ádoquinadó, cófl 
material granítico
Oficio ael Juzgado Municipal dé la Alame­
da, ofreciendo un expediente de jpido de íal-
w e !
0 0
En el expreso de la mañana regresó ayer 
de Madrid, nusstro compañero en la prensa, 
el director de «El Cronista, don Eduardo 
León y Serralvo. ■
En el tren de !,a larde llegó ayer de Cádiz, 
después de haber terminado la carrera de 
Medicina, don Manuel Sánchez Galacho.
De Toledo, la distinguida señora doña 
Concepción.Portal, viuda de Cano e hijos 
De Algeciras regresaron, el notable escul­
tor don Francisco Palma y don Mariano y don 
Antonio Garrido-
De Ronda vinieron, e l estimable joven don 
Manuel Siles*y su bella hermana María.
De Lacena, los señores don Joaquín,.don 
BIb’ano, don José y don Aurelio Garzón, don 
Manuel GüHón y García Prieto, .sobrino del 
expre.sidente del Consejo de ministros, don 
Manuel García Prieto; don José Moreno y 
don .luán Palma, que vienen para asistir ala 
boda de nuestro estimado amigo don Joaquín 
Garzón Carmona, con la bella señorita Rosa­
rio Martínez, que se verificará hoy, a las tres 
y media de la tarde, en la jJárroquia de Jjiah 
Juan.
En eí expreso de las seis de la tardé mar­
charon a Madrid, el ilustrado ingeniero de 
minas, don Domingo Oruata Duarie, s^ora  
e hijo Domingo; el jefe del Centro de Telé­
grafos de Málaga, don Luis Brunet; el dipu­
tado a Cortes, don José Sabater, don Juan y 
don Tomás Bolín Gómez de Cádiz y don Ar­
turo Cabrera. ./
Para Barcelona salieron, don José Masd 
Rouray don Manuel Méndez, apoderado de 
la casa de MasóTorruella. .
Pará Logtoñó, don Remigio de Pablo Mo­
reno y sus sobrinos don Manuel de Pablo 
Zabala y don Pedro Sánchez y señora.
Para Bilbao, ej distinguido joven don Fran­
cisco Grooke Campos 
Para Córdoba, don Bernardo Ríiiz López.
Otro del procurador de la Corporación, 
acompañando la providencia dictada en la 
causa que se sigue sobre legiones a don An­
tonio Marínj con motivo de haber tratado dé 
personarse en la misma.
Expediente instruido con motivo de uno? 
cerdos sacrificados en el Mátadero Central.
Oficio de don Francisco Montenegro, re­
nunciando al cargo que desempeña en esta 
Gorporaclón.» .
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del Ipal 16 del actual.
Resolución del Gobierno civil de esta pro­
vincia, referente al médico supernumerario 
déla Bene|ic.éncia, don Francisco Trujillo 
Casermeiro
Asuntos quedados sobre la mesa:
Oficio dm séñdr Mcalde, relacionado con 
las oposiciones para cubrir las plá'Zás de Sub­
director del Laboratorio y AuxMaf siipernu- 
mersrio del mismo.
Presupuesto formulado por el arquitecto 
Municipal, para traslado-a uiia acera dé la 
fuente situada en la callé Rea!, de la barfiáda 
del Palo.
Idefe; sobre reparaciones en el Grupo Es­
colar «Bergamin».
Proposición del señor concejal don Manuel 
Cárcer, para que se abóneĵ  al 'arquitecto mu­
nicipal, raientta.s esté aí frénte dé las obra.<, 
la cantidad.ásignada pem el ingeniero.
Presupuesto formulado por el árquitectp 
municipal sobre instalació.n dé up lavabo én 
una de las salas de íp pueva cásá de soéorro.
Rpal orden concédíéhdo' uriá subvención 
pará Golónias Eiscolárés; ■ ;
Informédé-íá 'Cknñsióntdé il'letcaóp un 
solicitud de lo,s industrialea señores Arroyo, 
LoDera y Gompaíjía.
Oficio del Gólégid Fa5'ihácéütfco,«' sobre 
suspensión del despacho de para
enfermos pobres- i
Otro de Contaduría, referente a ía contra|a 
del servicio de siltes en ic% páseos'públicos.
Comunic|cÍdn‘del arquiíecío municipál, so­
bré el ftáhántíal dé <fLá Pelíejera».
Idem, de lá Compañía Lionesa de alumbra­
do y calefapción po,r gaMUSisendiendo la no- 
ticación que tenía hécná sobré'álünibrado pú-
En lo.s exámenes de la Pílarmónica ha ob- 
«eíaido nota de sobresaliente en e! primer 
año de solfeo, la monísima niña Lola Giménez 
Pellizo, hija de nuestro estióJado amigo don 
Francisco Giménez OalmarinOi 
Reciban sus padres y la estudiosa al umna 
nuestra enhorabuena.
En unión de su bella esposa ha marchado 
a Huelva el oficial del Banco de España en 
aquella plaza, dohSérvando Alvarez Birgbe- 
der, querido amigo nuestro.
En los exámenes celebrados en la PKarmd- 
nicá ha obtenido la calificación de sobresa­
liente en el sexto año desplano la estudiosa 
y  bella señorita Victoria González PqstigO- 
Felicitamos a la avehtajáda álumna y a su 
profesora doña Rosario Delgado'.
fian regresado de Ayaroont0, d  diputado 
provincial don José Orííz Quiñones y su dis­
tinguida esposa .doña Mariá Ferea.
Hoy a las tres y media, se celebrará en la 
parroquia de San Juan, la boda dé lá bella 
señorita, Rosario Martínez Casano, con don 
Emilio Garzón Garmona.
En los exámenes celebrados en la Filaripó- 
nica ha obtenido nota de sobresaliente, en el 
primer año de piano; la dlMlnguida señorita
biieo.
Solicitud de don Ahtónió Baena, pidiendo 
prórr.aga para la terminación délas obras dé 
construcción de nuéva'Casa Capitular.
Idem, dej,mismo señor, referente jal deP̂ .' 
sito que tiene constituido.para las obraé ¿Gil 
Grupo Escolar «Bergamin». ■
Idem, dé don Juan Anaya, of reciendo una 
casa para escuela en Campanillas.
Informé de la Comisión de. Obras Públicas, _ 
en asunto referente á la recepción definiti- ^ ihnovadór, 
va del pararrayos instalado en la hueva Casa 
de Socorro.
Idem, dé la misma, sobre instalación de un 
tiro al blanco en la cañe del Marqués de la 
Paniega
Idem, de la la misma, referente a obras en 
el portal de lá Casá numero 2 de lá calle de 
Casapalma
Idem de lá Jurídica,, eh splidíud de don 
José!, don Ahtonioy doh FránCiéco Alvaréz 
Net, sobre otorgamiento de ésenturá de 
propiedad de seis metros de agua de Torre- 
molinos.
Idem, déla misma,.en instóncia don Ci­
priano Martínez sobre id , id., de un jnét'to 
de dichas aguas.
Idem, dé las de Poíftíá'Urbáha y Jurídica 
reunidas, en asunto relacionádo con el alum­
brado público.
Otros, procedentes de la Superioridad o de 
caráctér urgéníé, recibidos después M  Íot-' 
maüá esta oTáéti dei dfá.’ ' ' '
De don, Joaquín Pládenas!, don-Justo de 
Sándoval, «don Julio Ortega, don Andrés Sán-i 
chez Domínguez, don Marual García, don 
A'Bjandro Peredó, don Sálywdor Jiménez y 
ÓA,*n Salvador Pérez recIprnaMjdo cqn* i,
.-tifá Iba ArbUribs de Pát^lés, Cédulas e íh-í f
qutiliiato
' Df dbña María del R.osario- Baf-fOso, inte- 
.resandp se costée eí-tííh!ó̂ '̂d̂  ̂ máestra- 
Dé.do,n Jua.h Gairtez GuiiérrCz, pidiendo se 
le C9steen: IáS, mátricuía?̂  .y para seguir­
la ¿árréra’déIMá¿isterib> .
De Isidro Becerril, solicitando ser inscripto, 
en lps.padrqnes de Yecinos.,cle.esta ciudad.
icé dórí Frahciácó Rioté̂ Ĉ̂  ̂ $o,bre ‘desti­
no dé un metro dé ágúá de Torrémblinosi 
De doña María Soiíva Cofi-ó, referente a 
carros Agrícolas. ' '
De don Antonio Villa Corró,. relacionada 
con el agua que disfruta dei ,manantial del 
Rey ,enGhurrja na.
De don ¡Benito,Ortega Muñoz, sobrjB.Idéra
ídem Idem, -.r’'. .
De la de .Ornato, en asunto referen te? ai 
estableciráiénto de un depósito de carbón én 
él dique de Poniente del puerto de esta ciu­
dad. ■
Pe la misma, en liquidación de obras del 
Grupo Escolar «Bérgamín».'
De la Jurídica y de lá de Aguas, en solici­
tud de don José Arillo, «obre aplicación de 
un juetro aguas dé ToFrámdlinos.
de la .obra, del gran Benávféíité^ES íiial 
cj«e Ufé hacétt̂ *̂  ̂ füé' ácégída
pbr íá prénáa y él público dé Madrid con 
clamoroso aplauso, y en ia que realiiea 
una brillantísima labor la riotable actiíz 
Antonia Arévaio.
C A N D A D O
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de eoeinai Herra|e$, Herramientas, ̂ Fraguas, Tornülería,Batería
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, de hierro. Zinc,
EsUña4d&, Latón, Co.bre y Alpaca, Ttibería deliterío, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento. - ,
Gon la obra estrenada anoché,;___
núá Linares Rivas su labor evolutiva e 
innovadora de las ideas en el teatro.
Persiste, pues, el ilustre dramaturgo 
con singular y plausible constancia en 
esa revisión de valores péicológíGos- 
sociaíes, que tanta polémica periodís- 
'tiéa y doétnnal levantó a raiz de; e tfe- 
nar «La Garra», aunque yá anterior­
mente, en otras obras, iniaiara más 
veladaméníe su tendencia dramática.
;,A fuer de sinceros no hernos de pa­
sar por alto la inferioridad qije sugiere 
a nuestra apreíjiáción la obralestrenada 
anoche, comparada coa sus anteceso­
ras.,':. i
En «Pomo hormigas» np: hay .obra 
teatral propiamente considerada en este 
género de la literatura; a lo- más 'tmá 
bella f^buÍa,con su moraleja de remáte.
Efl el cuento que refiere én  él segun­
do acto Gabriel, está condensadó todo 
el pensamiento génerador de la come­
dia.
Los pecados de los hombres,por muy 
grandes que sean, son relativamente 
insignificat.es si se les compara con la 
bondad infinita y con ía eternidad del 
perdón. ■ ; ,■
Los hombres, en su orgullo de espe­
cie privilegiada, Qonce,#n un valor ex­
cesivo a sus actos, buenos O; mallos, sin 
consider.'ir que, con relación a la inmen­
sidad de la existencia univetsai, nues­
tras faltas y nuestros pecábaos no alcan­
zan más 'transcendencia qué ei.: grano 
de trigo a la pequeñez de paja que roba 
una hormiga.
La signific,aQión de nuestra; existen­
cia a través de la inmexi^idad guarda 
igual proporción a la importancia que 
íiosoíres ooncedemos a la vida y he- 
GhoA de las: hormigas. De ahí que nada 
humano deba considerarse perpétua- 
mente condenable ni perenne, sino toda 
ápreciado desde un punto de vista tran- 
Sitono y misericoirdíQS.o.
Quitado pues, este pensamiento her­
mosísimo en la obra de Linares Rivas, 
no: queda da ella nada digno,de mayor 
empeño.
El primer acto es lánguidos sin., que 
se destaque el dibujo de algún perso­
naje, correctamente aialogadó, m^s sin 
fuerza emotiva que produzca sensación 
en el auditorio. Grao parte de! segundo 
acto Sé dgsliza igual, y ^llúal final de la 
obra surge lá emoció.u suave y éspeí-á- 
da,que !o|;ra coiimóver algo al público.
Lá ébfá, né obstante, ntéreqe verse, 
aparte por oir su prosa linípiá y agra­
dable, por escuchar ese cuento, síntesis 
de un pensamiento feliz, hermosamente
■ ‘E L  ■ L L A V I N ,
M t e a t i é i r s  a i  pc^sp f  úm
mwm. M n m ,  83. ~  MñLmM
.|íes0tátsnt0 di!® 8^álag<i!|: 
Obsérvacioneá tornadas a las ocho de la raá-*̂ ' 
ñaña, el día 20 de Junio de 1917: ^
Altura barométrica reducida a 759 .3 
Maxima del día anterior, 27̂ 4.
Mínima del mismo díá, 18‘4,
Terniómetro seco. 2Í‘S.
Idem húmedo, 15'6 . /
Dirección del viento, NO 
Anemómetro,■^K. m. éh 24 hora», 202. 
Bsíado dej cielo, despejado-, 
ídem del mar, rizada >
Evaporación mhn, 5.9- 
Lluvia en thim d.O.
! ■
T odos 1Ó8 artistas rivalizáron en bue­
nos deseos para eí níéjor désehipeño 
de su cometido.
Antonia Árévalo tuvo moMeníos rhuy 
interejsaníes, de gran qciert©, en su pa­
pel. de .María Cruz; muy b i^ le'séftpritá  
Nicolás y la señora Espada; colmo siérii- 
pre, trabajador, voluníárlos|b y acértedo 
en varias ercenas, é| séñor Navas;y jas-  
to y afortunado e» toda lá obra, en su 
papel dé don Inoééncio, el séñót P in ­
tor-
Para todos tuvo el público' aplausos 
sinceros, particularraeníe, para iá séño- 
rtíá A^^Ealb y los señores Pastor y  Na 
vásv "' ' •"
.ÁÍ pára.Lioatés. Rivas, el dísciifidoy  
i  pará nosotros ilustré Autor de «Lé Ga-
' 'PÓLÚX. .■
Pára nráñáhá se anunejá éléStrencf
'La: earM iS.a d.^i ‘{dómlusgó
Mañapa 9 pasado >n ej -tren tpixto 
llegarán á Málág^ los cuaír^ he.rniosps 
rióviílbs'qué Sé han de lidiar en.huesíro 
ci.rc,o íaurAiio el .día de ju sp , !o| 
cuafe?- jp^ra que, el PubUcp puq4a-yer su  
diagulfy^ pre^rítacidn, ^íardd.£ Apues­
tos en ídá córraies duranfe todo eí día 
del Sábado.
En él tren correo de esta tarde ílegará 
de Sevilla e l valiente espada Fráneísco 
Aimonte.
Batería de opoina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojaiat» 
tornijleriî , plavazén, cementos, etc., éto..
£ . 0  M ® i a i á r g Í G m  M .
OonBtrdeoioneB metálicas. Paéntes fijos‘ y givátoriós. Avinádtiras de todas clases. Dapósítos 
para aceites; Material fijo y móvil .para. Fefropamles, Opntrafetas y minas. Fpadiaión de bronce 
y de hierro en piesas hasta S 093 úilogratnos da peso- Taller meaúaieo para toda ciase de traba­
jos. Toroilleria con tuercas y tuorpás en bruto o rascadas.,
Dirección teíegráñoa «Lá Metáíúrgioa», Málaga.—Fábrica, Baseo de loa Tilos, 28. -Eiiorito- 
rio, Marchante, 1.,
esa « I
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J O Y E m í ñ PLMTEmiM
Haza de la Oonatitupióh) n '^ . 1; -r Marqués de la Paniega, núra.' 1 y 3. — MALAGA
• No es preciso reonrrir al extranjero- Esta Casa, aquí én Málaga, construye én plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase do joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Ésta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos pava capricho y regalo; sus 
elegantés ápáraddres son permanenté'Exposioióñ de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda oQmpnstura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repetioioaes, cronómetros y|oronógrafbs.
ú ®  Í I I Í Í I 5 L I . 0  S e  esii. ..
la  P a itlegay  I y  S . — PEasa fie  8a C a n stS tu e ién ; I . 
-  -  M Á L A G A  -  —
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Notas municipales i ômmáa mmmGmL
d i s m is i é n  d e  a fo e s lío s
Ésta comisión, que en la presente se­
mana pr,esi49 el señor Gómez fje la 
Bárcena,, (jecomisó syer numerosos 
panes faltos, de pesó, medídaá y pesas 
de curso ilegal, chácirias éri malas con- 
dipipués, y formuló denuncias contra 
industriales infractores de las Ordenan­
zas Municipales.
L .00  o a p p e p o o  
Una comisión de conductores dé ca­
rros ha visitado al alcalde para intere­
sarle que se cumplan ios preceptos de 
las Ordenanzas Municipales, relativos 
al peso de la carga de los vehículo?.
Olipas esilSiSic£is 
La cóntísión de este nombre se reu­
nió bajo la presidencia de! alcalde, des­
pachando aSüníos de trámite.
Por falta de número de señores vo- 
I cales no celebró ayer sesión este orga-
Ínismo.La próxima se verificará el día 27.
dé Morataliz
K'« el negodíído correspondiente dc; 
este Gíibies no civil £e recibieron ayer 
los partes de acddentés del trabajo . 
sufridos por los óbrer<&s siguíen<es:
J  sé Ortega O-tega, Nííjíuel T¿l»n¡iP 
L¿lva,B*ít!>lomé López Gúrríllo. Juañ 
C.ampos Tiffiéoez PeJ' o Gómez Ar as, 
Autoioío BarrJüBU.eyc^I^ttyerro,' Auto-, 
nio M anía Garría y iosé Aímiiíún 
Cerbán-
. En- el vapor correó de M dilía  llega*- 
roa ayer a Málaga los pasajeros si- 
gukntétr:.:-
Dnn Mariano Romero, don Enrique 
áet Saz, don A lfonso Berna-i, don An­
tonio ViUaiba, don Antonio Ledesma, 
doa M iguel Gurr’a don F éilx  Sáh?, 
don Ém lilo Abadal y don Juan Ber- 
nabtu-
Háh sirio notificados algunos exlre* 
m os'referentes a la real orden del mi?f 
sisteriü  deH áciehda acerca de laxcm* 
pra ds lábaro <sn ram» y venta de la-' 
bí>r<*s por la Conopafiía Arrendataria 
de Tabaco?.
La Ccn3Í3Íón mixta de Reclute míen* 
,to y Reemplazo, del ejército dé está . 
provincia, cómuníca u eiite Gobieriíi| 
civil ios. 0'~ukr dbg siguiente,-:;
Récmplazo de 1914 ;
Dec'ara prófugo ai mezo nú?». 25 ,̂ 
cupo de Antéqusra, Francisco Rodrí­
guez León.
■Id. aV, núm. 895,; del. de ésta capí tal, i ; 
Francisco Jirré- cz A ba. :
Id, al BÚm- 1!0> del deNerja, Mfgjjsf 
U; dia-es Bu-íoo,. . .
Id. id. -a.i nj'̂ ZQ Lúm. 3,dél de Tolox, 
juao Cabel o Pato-
Él gobernador civil fea prestado su 
cpbformídád al acUéráo de la DipUtíSí’ 
ción proviticlai que deel&i ó la  rcspoi 
ssb i ídad'pertoná-i d e l alcalde y conj 
jales del Ayuntam iento tíq Alameí 
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DE DEFENDIENTES BE .COMERCIO
C e ii iD ié é a  
p a é a  i é
Existe, grandísima animación para la fiesta 
andaluza que en el -próximo díg 23, víspera de 
la festividad de San Juan, sé  ha de celebrar 
én los hérmosos salones de esta itíiportánté 
Sóciédad
Hemos tenido ocasión de admirar loa dis­
tintos regalos cpn que serán obsequiadas las 
señoras y señorita.s que cojienrran a tan 
shripátíca fiesta, ájgunos dé éllos de gran no­
vedad y originales, pUdiendo asegurar que ja 
concurrencia,ha de pasar'una noche agrada­
ble y de satisfacción.
Se han .recibí,do con el objeto líidlcado y 
debido á donáíi'Vds de señores’¿omérciahtes, 
á quien la Gbhtisión organizadora se dirigiera 
con este motivo:;,';
Üm^rtístícó y eiegante abanico déla casa 
Ramón Mor,a, 9. en C.
Otro también ‘exquisito, de los Hijos P. 
Térrt6oufy,'R én'G. : ■ '.¡•■-'1 ,
Un bolso novedad para.señora, de don José 
■Eeding..
Uná;5arlístlca corbéUlé de plaíá/ de don 
Aléjaharb Rdñieróv
Ün.éspéjo toeador, de dún José Greixell..
ü« frutero entremés de plata, de'd8.n Frpn- 
cis.co-Sinía.?. ■ ,
" jJn .¿.sfuche perfumeiía, de don VÍtfenté 
RufzVÉ. én C.
' TJhá mághíficá peina gran novedad, de don 
José Peña Moresarci
Teniendo ofrecimientos de varios, más qup 
onor|unampnté détaUarerapS, como así mismo 
él progralhá de la fleistá, que, según nos ase­
guran, liá de r^ve-stir éxcepciona! novedad e 
importancia. ;
t n e s a .
.! Es.p® oiaS .
Pa»*a ,
i ip e » ..
DEPOSITO .CENTRAL 
lapci&aBlio 4> —
DEPOSITO EN MALACA 
ESEL. S 8 ® l.0 ,;  8
B»a^
:DE
■ ^ y i n i  » .PESLSISE .
(Farmacéutico Bucesor de H. áe ProlQUgo) 
Puertadel]\íar,7 ,zM AM G A ' 
MedkU'mentQS quimioamunte pm-oS.-Espe- 
ciaUdades nacionales y extranjeras.
Seí'tdcio eppéoial de envíos a provincias, 
éérirloie» dé tiócSié.— reoetás, sis 
éumsbté de precio».
La Coippañía dol. Gas pone en conochniento 
de lós señores propietáriosé ifaq inbS de eásas 
en cuyóspisós’sé'éfieúentreffíñéS'aladaB tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se cl«|0n sorf 
prender por ja visita de .personas.agenas ala 
Emprepa que,; con el preíexto de d'édir qtle son 
pperáriós dé lá misína, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de inetÉdacioueadé 
gas.Los ¡que así lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorizaciónde laCom- 
pañía para poder identificar BU pérsonalidad 
domo opéí-ai’ios de la misma.—LA DIREO- 
OION,
El díu 21 ctffl próximo mes de Julio, a 
lf?s tr.ies ú» Ija tardé, ss  venficará en él 
despacho d éla  Aícésüía dé esta.capital 
la  sú b és'á liara  lais obras de-coustrue- 
cióíi de ciricó puestos púbiitíos para la 
véctii dj?. 'fl:3t‘cs. pájaros, libros, reyl§- 
tas y ceriódicesjeji la plaza d® ja Gosas-
títUCÍÓo.
l  as- b jse s .se  agrian de .m&fi’.fií.sto ea 
la'secretaría del ayuntam ieafo-
La cobranza detl primero j  Ségandü 
triBiesiTé de cotisumos tvendiá legar, 
en «?i Avuciamiento át M-..dltea,duran­
te los días 20 al 27 d«l actual- »
E 'juez  íusíru tor de la C.omandaa- 
ciií de Marina <le Estepoua cha a Tó- 
fiiá-r, AguUar Val «ja, JpSé Qairós Rsi- 
naírez. Jí Sé Benega Montoro y Apto* 
nio Coto Ve ázquez, para noLficarles 
U Té sentencia.
El de Colmenar,a Schastiáu Santiá- 
go Fajardo y Aguslíu Fajardo Cortés, 
pará prestár declaración.
E id é  Lrja, a Juan Carrillo Reyefe, 
pata  rissptnder a los cargos que se le 
hace».
El de Ízíialloz, a Níco'áiFercández, 
para prestar dedaracíórí;
El de Cádiz, a Juan H0rí!áa^Sáez y 
Sánchez, para que se ¿osfet tttyá éa 
prisión.
¿Subir e! prpek? ^Varfat* eaUdad? 
Esté es el en qp® PP*-
las pfiroei'as «láteriás se encLuentraa 
ios fabricantes.
La Perfum ería F ioralia  s o  ha Blú* 
béado, y fi«í a s a  principio, elabófa 
igual su adm lrabie Jabóa Fiojrés del 
Campo. Compartiendo cén  fe! p^bliéíí 
élsaciifi:d a , aumenta e;! precio ea mb- 
áestas ;pro'ooréldh'é's. ■ ■ ' . ..'
Desde 1.® 4é Marzo vénde a peBetas.. 
l'.5Dla,pastll)a grande :y pesetas O-$5̂  
la pastilla pequeña. Las demás créa^ 
cionés Flores del Campo no sufren 
por ahora a teración en su precio.
Cura él estó'ú&go e intestinos e l; 
Elixir Estomacal dé Saiz de Cárlos.
LHnj0,cr§,cjenfeel 27 a las 16-.íp 
Sol; 4 4T, .póaesa
21
Semana 2 5 -—Jueves 
Santo de hoy.—San Lui.s Gotizaga. 
El dé mañana.—San Paulino. 
Jubileo para hoy.—En San íuan. 
Fura mañana.—En ídem.
8SewaB*l^
.Ayer se suscitaron varia.s discusio­
nes sobre qué clase de Ci^rgamentb 11̂ 1' 
varía uu T&pór: d é ' a s p g é í ' í í j C : ' '  
que; se vló.papar .per nucstr'a costá. 
b'-aúdí.) con ouéstró ■patticuiar ■amfgbi.;.̂ ,, 
señor CRÜ2 .SASTRE : supimos .qtif 
era el mismo qu,e hsófe u s té  días 
trajo.de AUSTRALIA una ^rap 
í|da de ff#uelas, igf ciiíaies tiene'(í-kv 
puestas, en su a.parador, GASTÉLAl^
22 a 12 pesetas pantalón heefeo a ía n}¿t| 
dida y 40 e í  traje.
Pífi-ina íerc«ra
bub
0£L. i«maH»mH*»!imiwimmasB®sw*am«*i6Wi jueves ai de J unio de-|9j 7
P R Q w m ú m s
Maddd 20-1917.
Santander.—En la playa del barrio 
de Santoña, frente a cabo Quejo $e hp 
oido fuerte cañoneo, suponiéndose-que 
se trata de un combate.
L o s  f o s ^ r o v i a r i o s
Valladolid.—La Unión ferroviaria se 
ha reunido hoy,, discutiendo la conduc­
ta de la Cornpañía del Norte para con el 
personal. '
Acordóse protesiar . de algunas re­
compensas concedidas al demento 
huelguista, y no cobrar las gratificacio­
nes oíorjgadas por la empresa al perso­
nal supiementario, .mientras no se supri­
me el descuento de un real diario que 
el personal ha venido cobrando como 
aumento de salario.
También se acordó enviar una repre­
sentación al Congreso de la Unión ge­
neral dé trabajadores, con la ordeu de 
retirarse si en las sesiones se tratara de 
la cuestión internacional. ;
En el caso de que la* Compañía nO 
atienda las reclamaciones, plantearán 
lá huelga.
M c s i d e s i t e
Tpríosa.—A causa deí temporal, el 
correo de Valencia quedó detenido an­
tes de la estación de Caniovils.
Una máquina chocó con el tren, re­
sultando varios pasajeros lesionados.
El correo llegó con seis horas de re­
traso.
E s 8 c a s * @ C is s ii® s ito
Bilbao.—El comandante de Marina 
ha interesado de la Asociación de capi­
tanes de la marina mercante, a virtud 
de telegrama del ministro dél ramo y 
para eonsegüir ía mayor precisión posi­
ble en el caso de hundimiento de bu­
ques por la acción submarina, se sirva 
encarecer a los capitanes de buques es­
pañoles que cuando presencien una lu­
cha o socorran a los supervivientes, de­
terminen con exactitud les buques hun­
didos o cañoneados.
A ^ i i e ' s i é i i  .
Barcelona.—Hoy íiégó el com=^ndan- 
te de caballería don Ricardo Ruiz Bení- 
tez Lugo, diciéndose que trae la adhe­
sión deí arma susodicha a la Junta de 
Defensa.
Barcelona.—Los huelguistas del ra­
mo de aguas han acordado manifes­
tarse.
f  ® í« m e .s íta
Barcelona.—Hoy descargó fuerte tor- 
Rienía, produciendo en los campos 
grandes daños.
P a @ @ s lé n
Oviedo.—Hoy llegó el nuevo gober­
nador, posesionándose seguidamente.
lBBg@nÍ@S*6BS
Oviedo.—Los ferroviarios dél Noríe 
han telegrafiado a la Dirección la llega­
da de una sección de ingenieros, a quie­
nes consideran esqulrols.
Barcelona.—Los mauristas han pu­
blicado un manifiesto protestando de íá 
subid a de Dato ai pode r.
Dicen que el rnáurismd ae desenvol­
verá dentro de la monarquía constitu­
cional, imponiéndose una acción colec­
tiva que cristalíce ¡a opinión, para que 
el trlnnfo sea seguro.
m ñ B ñ m
Madrid 20-1917.
L o  sg u e  e l
Él señor Dato mánifestó que había 
despachado con el rey.
Hablando de los asuntos del día, de- 
(iicó sentidas palabras a la memoria-de 
Aldecoa, anunciando que el entierro se 
Verificará mañana por la mañana, y 
asistirá solamente el ministro de Gracia 
y Justicia, ROf estar a esa hora el Go­
bierno celebrando Consejo en palacio.
Refiriéndose a ía reunión ministerial 
convocada para hoy, dijo que sería trias 
breve que de costumbre, con motivo de 
guerer concurrir algunos consejeros a 
fiesta benéfica de la Cruz Roja, que 
tendrá efecto en el palacio de Liria.
É n
El señor Sánchez Güérra nos mani­
festó que carecía de noticias. .
preguntarle si había dimitido él 
feáor Morenza, gobernador de Logro­
ño, contestó que así era en efecto, esti ­
mando posible que no vaya, a su des­
tino.
Reservóse el nombre del sustituto.
Participó que en ei Consejo de hoy 
habrá mucho que hablar.
Yo— añadió-r- llevo bastantes cosas, 
aunque nada en cartera.
p o r t e s  í a
La leina, fué eumpipneíitada hoy por 
el gqbernador militar de Madrid,
F a l S e e l B n i e a t ©
Él señor Burgos Mazo participó ano­
che mismo al GobíemQ, el .faliscimiento 
del Presidente del Supremo, señor Al- 
{Jecoa.
’ Los ministros se reunirán hoy para 
acordar los particulares deí entierro.
Parece que se le tributarán honores 
de capitán general,con mando en plaza, 
verificándole mañana el acto.
É e s p e i s s S io
Esta mañana despacharon con el rey 
los ministros de la Guerra y Marina.
F o s e s i é s i
De provincias comunican que se han 
posesionado iodos los gobernadores. ^
La corte viste media gala, con mptiyo 
del cumpleaños del infante don Juan.
rnm m . ■
En palacio se celebró una misa, con 
asistencia dé la real familia.
.Él rey ha recibido lioy una audien­
cia militar, presidida por el general go­
bernador de Madrid.
Siguen llegando numerosos telegra­
mas de pésame al domicilio del señor 
Aldecoa.
La viuda sé encuentra enferma, de 
bastante cuidado. -
F i e s t a  I s e s i é f i i e a
Esta tarde, en el palacio del duque 
de Liria celebróse una brillante fíesta 
a beneficio de la Cruz Roja, concuriien- 
d© la real familia y numerosísimos aris­
tócratas.
• Seguramente que ios asistentes pa­
saban de dos mil.
Tres bandas de música amenizaron 
la fiesta.
Han regresado de Andalucía les se­
ñores Francos Rodríguez, Natalio Rivas 
y Torres Belefla.
L ia j a f a t i e r a
Hablando «La Tribuna» de la cues­
tión deí partido liberal, dice:
«Hemos Sido íntimos de Romanones, 
quien se ha dado, cuenta de su situa­
ción actual y del conflicto que creara 
al partido su actuación en las pasadas’ 
crisis, y abrigamos ia certidumbre de 
que renunciará la jefatura, cediendo el 
puesto a elementos menos gastados».
También confía que para ello se le 
nombrará senador, por derecho propio.
¥ i s i t a
Besada y Weyler visifaron a Burgos 
Mazo, celebrando ex:ensa conferencia.
Decíase hoy que la vacante de Alde- 
coa la ocupará una pérsonalidad perte­
neciente a la carrera judicial,
0 ® íí f © 5«©lí©iá®
GrOizard estuvo esta tarde en el mi­
nisterio dé Estado conversando largo 
rato con el marqués de Lema.
C U f l S O O  i l E  ^ i ^ l S T e e S
' H iá entecada
Ei Consejo se reunió a la hora anun­
ciada.
Flores negó que Pidai llévase a Cádiz 
una misión especial.
Burgos Mazo nos dijo que era porta­
dor del expediente relativo a la cons­
trucción del palacio de Justicia, en Ma­
drid, cuyas obras se han adjudicado ya, 
debiendo quedar consíruíáo en veinte 
me.ses. ,
También nos manifestó qué se pon­
dría en vigor d  decreto sobre reparto 
de fondos para ja reparación de tem­
plos.
’ H Sa salida
El Consejo terminó a las ocho, faci­
litándonos el señor Dato la siguiente 
breve referencia:
«Sánciifez Guerra dió cuenta de la 
marcha dé los asuntos sociales en pro­
vincias, y aseguró qué el orden público 
era completo en "^odas partes.
Primo de RiVira habló de todas las 
cuesiioiies de su departámenío, y de la 
combinación de personal que se propo­
ne realizar.
Acordóse, con arregio á! dicíámen 
del Consejo dé Estado, la coucesión de 
un crédito importante 1.786.000 pesetas 
con destino a obras públicas en Cana­
rias.
El marqués de Lema dió cuenta de 
los asuntos de! exterior, asegurando 
que noácusan noyedad, ni nos, afectan 
directemente.. .
Burgos Mazo participó que se había 
firmado la escritura de adjudicáción del 
nuevo palaclQ de jusiieia, cuyas obras 
están presupuestadas en 2.900.00Ó pe­
setas. ,
Además se aprobaron varios expe­
dientes de trámite.
á ©  J ü a á s !* s^
de la octava región, al general de divi­
sión don Enrique Crespo, para sustituir 
al del mismo émpléo señor Fernández 
Puente, que cesa en el cargó, por pase 
a la reserva.
Numerosos mandos y destinos en in­
fantería, caballería y artilíeria.
Nornbrando al corpnei de ingenieros 
don Antonio Mayendia para el mando 
del regimiento de Pontoneros.
Madrid 20-:i917
qtá 19 Día 20
Francos . . . . . . 74 50 74,30
Libras , , , . . 20.48 29,35
Interior. , . . . . . 73.75 75,75
ÁmoTtizáble 5 por 100 . 91,15 90.90
» 4 por 100 , 83 50 00,00
Banco H. Americano . . 000,00 00^,00
» dé. Esp'añá . 457 06 457.00
Compañía A. Tabacós. . 287,00 000 00
Azucarera Pfeíerépíes, 73,75 73.50
, - I» Ordinarias . 2f.Ó| 25.25
B,E. Río Plata . Y . S$'3.00 000,00
El amorliiabíe del nuevo empré-stiío 
cotizóse a 90^15.
i ñ  f m m ñ
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Nombrando subinspector de tropas
La sitaacE ón iniEítaiP 
La victoria inglesa en Messines va 
dando sus frutos.
Ei ángulo formado por el río Lys y el 
canal de Yprés a Comines, es insosteni­
ble para los germanos.
Poco a poco, ante la presión inglesa, 
que es incesante, e! heredero de Bavie- 
ra se ve obligado a abandonar posicio­
nes entre Yprés y Armentiéres. en un 
frente de unos 11 kilómetros, especial­
mente entre Messines y Warraeíon y 
entre la quinta de San Eloy, ai sur de 
Yprés, y Klein, Zi Hebeque.
Los alemanes han mabife.síado en sus 
partes oficiales que ia operación ingle­
sa había fracasado porque no lograron 
su objetivo, que era el canal de Comi­
nes.
No hay que ocuparse en demostrar 
lo absurdo del pretesío, pues basta mi­
rar el mapa para comprender que los 
británicos no podían pensar en tal cósa, 
en un primer ataque.
Ese objetivo no podía ser más que 
una consecuencia de la conquista de las 
posiciones consideradas inexpugnables 
del día 7 del actual,
• No pasarán muchos días sin que los 
alemanes tengan que trasladar su resis­
tencia al este del referido canal, donde 
tienen una doble vía férrea y podrán 
defenderse mejor.
Pero desde u.?go advertiremos que 
esta defensa ha de ser muy breve y la 
retirada tendrá que ampliarse.
La razón es clara.
Las posiciones alemanas defensivas, 
están quebrantada.? y comienzan a fa­
llar en varios puntos, como por ejemplo 
al este de Mo,nchy-ie-Pr.cux y en la re­
gión de BuílecourL ~
No diremos que sea inminente este 
repliegue, pero si que cada día se ve 
más necesario.
Por el pronto, y limitándonos a Bél­
gica, es un hecho que los alemanes tie­
nen amenazada su línea del río Lys (o 
sea al sur), y que por ,el norte el canal 
de Yprés a Comines está á punto de ser 
desbordado.
En el frente occident-il no sucede na­
da que merezca ser señalado.
Los Comunicados hablan por primera 
vez de los portugueses que están ya fa­
miliarizados con la guerra que se ven 
obligadas á hacer delante dé trihchérás, 
en Jas que iodo kv que hay que destruir 
y atacar está ciiidadosammtíe disimula­
do debajo cié! suelo.
Ha hecho falta cierto tiempo, para 
que los soldados portugueses, adquirie­
sen la experiencia que a sus camaradas 
franceses e Rigieses, les dieran los iar- 
gos mes ís pasados en las trincheras.
Un plazo análogo será necesario pa­
ra los riorteamericanos.
Set-ata de un oficio que hay que 
aprender y para el cual no valen impro­
visaciones.
No es ya la meseta de los Seíte Co­
mún!, al sur dei vallCide Sugana, donde 
los italianos mencionan !a actividad del 
enemigo.
Es en ía Garnia, en el sector del des­
filadero de Placken, donde la ariílleria 
austríaca se hace oir.
Parece que los austríacos buscan él 
punto débil de las líneas italianas.
La llegada del mariscal Conrado von 
Hoetzendorff a! Triníino, permite supo­
ner que se prepara por este lado úna 
nueva ofensiva austríaca con las tropas 
que eran ya innecesarias en el frente 
oriental.
De acuerdo con las tropas británicas, 
los franceses extienden su avance én 
Tesalia.
Sus cabezas de columnas llegadas a 
Kaíabaka. e.síán a 60 kilómetros de los 
itaiianoíj on Janina.
■ Sus jinetes deí sur del fetrocafri! de 
Volo kaadiíza Kolabska, han avanzado 
hasta Bornokos, a 60 kilómetros al sur 
de Larissa,
Los alemanes del sudeste de Yprés, 
no pueden permanecer indeíinidarríeníe 
en su situación actual.
O vuelven a sus antiguas posiciones, 
o retroceden más allá de la línua Kiein- 
Ziüebeke-Warneton.
Ayer han atacado furiosamente a los 
ingleses, y ha¡. sido rechazados en toda 
la línea, según Haig asegura,
¿Ese ataque ha sido medio para ase­
gurar la retirada?
Podía creerse.,
La aitiiíeria gruesa alemana que esta­
ba en Marneton es transportacta a Co- 
mines.
Y de creer informes de origen holan- 
déí?, Alemania hace trabajar miles de 
deportados y prisioneros eii la construc­
ción de una nueva línea que pasa pqr 
Jármonde, en el cora?óp qe Bélgica,
Los italianos siguen apretando en su 
centro y ala derecha por medio de los 
alpinos.
En los demás frentes no hay nada im­
portante.
El «Diario Oficial» pubíica un decre­
to encargando al subsecretario de Esta­
do del departamento de armamentos y 
fabricación para la guerra, de dirigir 
los servicios de importación de comr 
bustibles y minerales,el avitualiamiento 
de combustibles y los transportes marí­
timos, ^ y o  cargo desempeñará bajo la 
dirección permariéníe y directa dei mi- 
nisíeriofcde avituallamiento.
También publica el citado diario otro 
decreto creando la dirección general de 
guerra submarina, a cargo del contraal- 
mírantefMerveüteux du Guignaux.
La niíeva dirección la compondrán 
un jefe de la Armada, director adjunto, 
una secretaría y seis negociados.
Sfombrámientos
Laí comisión del ejército ha elegido 
presidénte a Mr. Remoux, en sustitu- 
cíónvde Mr, Noulens, nombrado emba­
jador de Peírogrado.
C om unicado
A Última hora de la noche, el enemi­
go bombardeó fuertemente nuestras po­
siciones situadas entre el río Ailette y 
el molino de Laífaux.
Acciones intermitentes de artillería al 
este dei bosque Ghevreux y noroeste 
de Reims.
En la Champagne fué más actívala 
intensidad del fuego de cañón.
En monte Toíny fracasó un golpe de 
raaíio enemigo.
También en la región de Cornillet in­
tentaron los alemanes un fuerte ataque, 
precedido de violento bombardeo, sien­
do rechazados a las trincheras de dort- 
de partieron.
£ft la Lorena, encuentros entre patru­
llas.
Batalla
Dicen de Champagne que la batalla 
continúa con gran violencia,entre Mon­
te Blond y Comiiíét.
Ei duelo de artillería es muy intenso.
Los alemanes intentaron recuperar el 
terreno perdido;
£i vapor «Anjou», encargado de la 
destríjccióh-de las minas Jlolaníescofo- 
cadás en el Golfo de Gascuña, chocó 
con una de ellas, hundiéndose.
Perecieron siete hombres. ■
fifSmbat® naval
Dicese qué han ocurrido varios en­
cuentros eiiíre-fuerzas navales france-. 
sas y submarinos alemanes, siendo és­
tos' derrotados. . . .
l i e
P roh ib ición
Diceri.de Peírogrado que el Gobier­
no ruso ha prohibido á Mr. Odíer, mi­
nistro de Suiza cerca de Rusia, que siga 
comunicándóse con íá confedérhcióa 
helvética empleando despachos cifra- 
dos.
Olmistéra
E l,conseje! O federr.1 Hofíman envió 
su dimisión al Consejo.
' Este alto cuerpo rechaza toda respon­
sabilidad en el acío cometido por Hoff- 
mann, asegurando que lo ignoraba. ;
. peasóB'dlenes
Se que en Bohemia han ocurri­
do gravas desórdenes.
En P i|g a  estalló un movimiento re- 
volucioqário, creándose mi comité de 
obferos.|
La réqresentación de ios trabajadores 
tchecos] ha publicado un manifiesto pi­
diendo fie convoque la Asámbleá cons- 
tituyeníp de los países tchecos, a base 
dei.’sukágio universal, para fundar un 
Estado íCheco-eslavo independiente.
Se c|Iebró una manifestación qué 
desfiló |n íe ei monumento de Hace.
Luegó los manifestantes fueron al 
club alemán,apedreándolo.
lnterv|[no la policía y ics soldados 
húngaro^,que dieron numerosas cargas, 
de las que resultaron muertos y heridos.
En Fiis Boudejovice se desarrollaron 
sucesos análogos.
OobEerno en c r te ls  
Dicen ijie Vlena que ayer se reunió el 
Consejo 'de ministros, y después d i lar­
ga deliberación acordó presentar la di­
misión Colectiva del Gabinete al em­
perador.
• Se dice que el monarca ratificará su 
confianza a Matíinic, d  que reformará 
el Gobierno, dando cníTcda en é! a un ’ 
re presen tan te del partido polaco, a otro 
de los slayós del sur y a q i socialista 
cristiano,
La crisis tiene que resolverse de se­
guida, por ser inaplazable, la votación 
del presupuesto provisional.
' 0 0  S a i s  S a 8 ¥ £ f ia Í 0 P
Ruptura
No pudiéndo poner coto a las intri­
gas tudescas en la América Central, los 
Gobiernos de Salvador y Casta 
Rica, han adoptado medidas de orden 
civil contra los germanos, 
ilmbas uaclones publicarán en breve 




Espérase que hoy marchen unas 
personas comprcmetidas ep la violacióti 
del régimen de neutralidad, entre ellas 
Qounarls, Qoument y otros,
El Gobrierno há dado satisfacción al 
alío comisario, que pidió lá expulsión.
00  S a l é s s i e a .
.. l í  tiuevó rey  d«- (Sí*s.eía.
Interrogada una alta personalidad 
venizelisía facerca del advenimiento al 
trono del principe Alejandro de Grecia, 
ha déclarado id siguiente:
«El pueblo espera que este nuevo 
reinado será el firí del antiguo régimen.
Es, püés, inútil decir que el adveni- 
ratento del segundo hijo de Consíaníino 
ha ! i do acogido con estusiasmOj no só­
lo par parte de Grecia, sino pór !á en- 
te.ite y por cuantos aman el bello país 
helénico.
La personalidad dél monarca nuevo 
nos es familiar a todos.
Su juventud, su gallardía,; su inteíi- 
geheia y su bondad, hiciéroníe popular.
Ha estado frecuentemente en las co­
marcas de Tesalia, de Maeedonia y del 
Polonés, estudiando las necesidades del 
país y conversando .con ios campesinos 
para poder aprécianos mejor.
Jamás ha sentido aficiones cortesa­
nas.
I Siempre ha amado la libertad y los 
sports.
Aunque nunca ha expuesto concre­
tamente sus opiniones, sábese, no obs­
tante, que ha desaprobado los senti­
mientos germanófílos de su familia.
También ha demostrado la más vio­
lenta aversión hacia el barón von 
Sehenk,
Según se cuenta uri día que la reina 
Sofía había invitado a un diplomático 
alemán a tomar el té en palacio,el prin­
cipe le recibió en tal forma que hubo 
de intervenir el rey Constantino para 
calmar a Alejandro.
El nuevo rey de Grecia es muy ama­
do del ejéitito, principalmente de los 
oficiales, que fueron camaradas suyos 
en !a escuela de Erólpides, donde fué 
alumpo dei genéral Janin, entonces co­
rone!, que hoy es comandante general 
de Maeedonia.
Todas estas circunstancias—terminó 
diciendo el personaje veni7.elista--nos 
hacen concebir la esperanza de que ba­
jo el nuevo soberano, Grecia podrá 
orientarse libremente en el sentido que 
le indiquen süs verdaderos intereses y 
el natural desenvolvimiento de sus sim­
patías.
0 0  H s i i s t © r > d a m
Socialtssno
El Congreso de los socialisfas de 
Hamburgo, Brema y Lubeck, se ha pro­
nunciado en favor de la, democratiza­
ción de las instituciones de estas tres 
ciudades, '
Espías attistHaoQs
En el fíente sudoe8íe,reg!Ón de Yoro- 
pul, han sido detenidos dos oficiales y 
dos soldados ausíriacos.,
A pesar deque afirmaron' que eran 
paríamentarios, se ha comprobado, por. 
el examen de sus docuraentós, que los 
cuaíro eran miembros dé la oficina de 
espionajes, dei estado mayor dei tercer 
ejército aüstriado.
Conti>8
El Sábado celebróse el escrutinio én 
en el Comité de obreros y soldados de 
esta ciudad, votando a favor de la ofen­
siva seíenra y cinco represeníaníes, y 
en contra cincuenta y cinco.
También se prociarnó la prosecución 
de la guerra por trescientos veinte y 
cico sufragios contra veinte y cinco.
E l grupo llamado de sáívajes, celebró 
otra reunión en iá que se pronunciaron 
violentos discursos, reclamándose el 
aplastamiento de Alemania.
Hplsuso
La opinión aplaude el acto enérgico 
deí Gobierno ruso, al expulsar del país 
al socialista Grim, quedando pro­
bada la existencia en Rusia de jéxíran- 
jeros que fingiéndose s o c i^ í^ ; ||| |^ ía n  
política germanófíla. . „  ̂ •
.0©  '
. B e c ta r a c io n e s  de'B opseveSt
inft5.r-9Síe
Ef ministro dé, la GtíerTa interino y 
el de Colonias,Inforipáron af Pariainen» 
Jo respecto a la situación.de las íropas 
portuguesas en Francia y Africa.
Mencionó la regular eooperacién ííh'- 
iitar iuSiíaná propórdonal a ¡s capaci­
dad ,de,la pación.
Dijo qué hay allí una brigada portu­
guesa con nueve baterías, y proirio se 
tendrá una división, con sector Inde­
pendiente.
El Pariantenío dedicó un saludo al 
ejército y un sentido homenaje a los 
muertos.
0 ©  Lisg©!»®
Odisea de © snatanlina
Ayer llegó el éxrey Constantino, hos­
pedándose en el Palace Hotel.
Por la noche estuvo én ima cerveceo 
ría> donde fué reconocido por la clien­
tela. ,
. Ün grupo de alemanes residentes en 
la póbiacióñ, se estacionó frente a! es­
tablecimiento, tributándole una ova­
ción.
Como la mayoría de los habltariíes 
de Lugano son dé procedencia italiana 
se formó una coníramanifestación, que 
prorrumpió en silbidos.
La silba fué «in crescendo», prodi­
gándose las voces de ¡traidor! ¡asesino!
Del grupo itaiófilo se destacó una 
muchacha, que llegándose a la mesa 
donde se encontraba la majestad caída 
le abofeteó.
Al mismo tiempo empezaron a llover 
piedras sobre Constantino.
Esté, protegido por varios amigos, 




El enemigo logró penetrar anoche en 
uno de nuestros puestos avanzados de 
las pendientes dei sureste del monte 
Rombótn.
La posición de referencia es!á bajo 
nuestro tiro de artíllerja.
Hemos rechazado varios pequeños 
intentos enemigos.
Dice la prensa que e! Gobierno ita­
liano aco.rdó negar ios pasaportes a los 
soelalisías que pretenden ir a ia coí fe- 
rencia de Stokolrno.
B os d o cu m e n tes
Se dice qlis la Santa Sede publicará 
el día 29, festividad de. San Pedro, dos 
íínpóría.níes documentos; '
Por iiho de ellos, las diócesis caíó- 
lic,as en Rusia pasan a denominarse de 
propaganda consistorial y quedan de 
acuerdo con e! Gobiem. ) ruso someti­
das al derecho común. En el segundo 
documento se protesta rotundamente 
contra las deportaclone.s que vuelven a
hacerse en Bélgica.
El código canónico se publicará a 
fines dejunio por acta apostólica.
El emperador ha raíificadp los pede- 
res a.Marümé, encargándole de íoí mar 
nuevo gobierno..
.TítiaEss a tem a u es
El rey Jorge ha juzgado címvenkníe 
que en virtud de la acíuaS guerra,, ios, 
príncipes deia familia reai, súbditos in­
gleses que tengan títulos alemanes, de­
jen esos títulos, y tornen otros bníáni- 
eos.,-vv;...
Por ú<^^qqi|i|iiil .̂9:'.d.e;e8ta decisión el 
título de -duq^llé'.T^ic,' será.■ d.e mar-, 
qués; al principé Luis Alejandro Tsk, 
se lé' coñcéjdé él de conde; y 'ái principé 
Luís y a la princesa Alejandra de Bat- 
temberg, el de marqueses.
ác!iseE>do
Rooseyeit, dirigiéndose a los .repre­
sentantes del Ñepraska en ,el 50.“ ani­
versario dél «Statehodd»j en Lincoln, 
fué muy aplaudido cuando di.jo en su 
peroración que la guerra áctuai se pro- 
segu.ía para que íriunfeJa iibertad de las 
democracias contra la tiranía rnilitar de 
los alemane^, sométidos al régimen 
prusiano de los HohénzbÜern.
Es preciso-declaró-que hagamos 
lo imposible para poner en regla nues­
tra poderío de modo que impidamos 
iasmaíaíi'ias y consigamos una paz de 
justicia basada en la victoria aplastante 
que aniquile al prusianismo.
El ministro de la Guerra ha publicado 
la-fiiguiente nota:
«La llegada de! general Pershing a 
París sn\ala e! principio de nuestra 
paríjcípaoión activa en la guerra.
La entusiasta acogida dispensada en 
írigláterra y m  Francia a los oficiales'de 
nqestro e|érdío, pone de manifiesto la 
ártnonía deí fin común que persiguen 
estas grandes naciones.
• :N.ttést:r9|te|¡ércitoSj;combinados basta 
aho^á, constituyen una ligá qué ase­
gura la páz por la |ust'icia5>/
Íiugstu3‘a
Se ha recibido la comunicación ofi­
cial de la ruptura de relaciones diplo­
máticas, entré Alemania y la República 
de B&iU.
Las Tradlé-Unlons de acuerdo con. 
los sindícátos socialistasí, han acordad» 
prohibir a Mac-Donaid y a sus amigos 
que embarquen para Peírogrado.
Este ácuérdo se adópió en votación 
por tres millones en pro contra 250.00U 
en contra.
..v, RsEiî s*a5̂ a
Tídegrafían oíicialniente de Salónica 
qp^m pezando abrir ia época tí« la.'i* 
i#brés palúdicas, las tropas situadas a2 
éste del Struma, deben retirarse a corta 
distancia.
CosacessiáiB
En la Cámara dé los Corntuics se 
acordó por 383 votos contra 55, conce­
der a las mujeres el ckrecho del sufra­
gio-
Sobr-e la s
Bonnard Láw, lía declarado que no 
piensa nombrar un comité para que es­
tudie el asunto de las represalias ísreas.
F u n e r a le s .
' Los fúneraíes por lós 18 niños muer­
tos cctri mpjiyo del raid aéreo del trece, 
se han celebrado hoy.
Enorme muchedumbre preser ció el 
paso del fúnebre cortejo.
Se recibieron muchas coronas.
El comité organizador de ía Semana 
Nacional de los biriGs lia aplazado la 
procesión ante el temor de un atentado 
alemán.
§
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H0TAS BÍBLI06SÍFIGAS
De la popularisima obra A*/7Woí?/05 de la 
Guerra Europea, que edita la importante 
casa xA.(berto Martín, de Barcelona, han ¡lega­
do a nuestra redacción los cuadernos 65 y 66.
En nada desmerecen estos cuadernos de 
los hasta hoy publicados. Está compuesto el 
65 de diez y seis páginas profusamente ilus­
tradas y un a lámina y de veinticuatro él 66. 
En ellos traza el autor, el notable periodista 
don Julián Pérez Carrasco, con la maestría a 
que nos tiene acostumbrados, las batallas de 
Augustow y de Lodz, en el frente oriental 
de operaciones.
Recomendamos la adquisición da esta obra 
a nuestros lectores con la seguridad de que, 
tanto por la modicidad de su precio (25 cén­
timos cuaderno) como por su magnífica pre- 
santación, no quedarán defraudadas sus es­
peranzas.
Hállase de venta en las librerías, centros 
dé suscripciones y en casa del editor don Al­
berto Marfín, Consejo de Ciento, 140, Bar­
celona.
de Torrijos núrner© 52, sustrajeron un 
pan de bizcocho.
Los randas no tuvieron tiempo de 
catar el dulce, por que los sorprendió la 
dueña dei esíabledtnienío con las ma­
nos puestas en el merengue,y llamando 
a la pareja de Seguridad, ésta se hizo 
cargó de los rateros, conduciéndolos a 
la Aduana,
De la Provincia
Tomipom y  «sin&s
m i s i í
Las secciones de anoche estuvieron 
muy concurridas, obteniendo muchos 
aplausos todos íos artistas.
Hoy se despiden del público los no­
tables acróbatas, «Aragón-AÜegris-».
Paseuaiisii
En las cercanías del pueblo de Coín 
se registró días pasados un sensible 
suceso, del #iue resultó muerto un
Diñó,
E ' trabajador Alonso García Macías, 
habitante en una choza situada en el 
término de dicho pueblo, salió de; su 
vivienda con su mujer, quedándose­
los los hijos Fuensanta, Juan y An* 
tonió, de 8 6 y 2 años, respectiva 
mente.
A Fuensanta se le ocurrió jugar con 
un revólver que su padre tenía escon 
dido en el tacho de la choza, y lo sacó 
con una caña.
Después comenzó a hacerle funcio­
nar y disparándose, ¡a ba'a hirió en el 
vientre al niño Juan, quien en muy 
grave estado fué conducido por varios 
vecinos a que le curase el médico ti 
tular.
Poco después de asistido, falleció el 
chico.
El juzgado instructor del partido in 
tervlno en el asunto.
Del sitio deaomlnado ^Hondón», del 
término de Jjmera, desaparecieron no* 
ches pasadas dos mulo,s pertenecien­
tes a José Llórente Gat é rez.
S« supone que fueren hurtados.
Hoy se e.strenan íos episodios frece y 
catorce de la ,interesantísima película, 
«La máscara de los dientes blancos», 
que el público viene siguiendo con cre­
ciente atención.
Figurarán én el programa otras bo­
nitas cintas.
En la barriada d« Sítm Pedrp Aleda 
tara  liñeron Matilde Gómez Pedrpmj y 
tres hijas suyas, con Rosalía F er­
nández González y dos hijas Fambiéa.
Se acometieron a mordiscos y ara­
ñazos, resultando herida María Mori- 
tañez, hija (ie Resalí;^.
En este salón se estrena hoy la ex­
traordinaria película en cinco actos, 
«Sadounach», sublime creación de la 
eminente artista Regina Badet.
El próximo Domingo, «La perla de! 
Cinema», por Francesca Bertini.
Frente a la Caía, embarrancó ayer, a 
lás siete dé la tarde, d  vapor inglés 
«Bayrameníí», que momentos antes y 
formando convoy con oíros buques, 
había pasado a la vista de nuestro 
pueríG. ■
El barco británico embarrancado pu­
do salvarse por sus propios medios, pe­
ro aligerando ¡a carga.
Ld noticia de este siniestro marífimo 
se supo a última hora de la tarde en lá 
Comandancia de Marina, ignorándose 
más deíalies.
Hisce varios días se registró un im 
portante robo de aceite cp la bodega 
que en Ronda posee don Juan BetnAl 
A^ázqufz
Los ]adf<me.s tuvieron el descuido 
de dejarse olvidadas dos zahones de 
cubrirlos pellfjiís, y por ese ivjdi io 
fué detenido el vecino Pedro Cerbáu 
Tapia, aceitero de profesión, quien 
reconoció las zahonas como suyas, di 
dendo que hacía ocho días se las h a ­
bí m quitado. '
Pedro fué pre.so, cano  presunto au 
tor.
Lo robado ascendía a 150 arrobas de 
aceite, valoradas en 1 SOO pesetas.
La guardia civil ha detenido a María 
López Romero, reclamada por el Juez 
insVuclor de Santo Domingo. ,
Precederte d e . Marbella, donde ha 
actuado con mucho éxito, se encuen­
tra  eu Málaga el notable trío *Les V. 
Pons», integrado por una jóven artis­
ta  malagueña y dos señores que siem 
pre han dado pruebas de sos valiosas 
aptitudes.
Brevemente m archa’̂ á dicho trío a 
Antequera,
También han alcanzado muchos 
ap ausos durantesu actuarlón en Mar- 
bella el duftto ‘López Feriáiidez» y Ja 
bailarina «Petíc ímperit»,
Ei muchacho de 15 gños Manuel 
Santamaría Rojas, que ha anticipado la 
inauguracién oficial de la temporada de 
baños, nadaba ayer sobre el líquido ele­
mento y cerca de la playa de la Farola.
A! salir de! agua, un perro pertene­
ciente a un tal Manuel, que trabaja en 
dicha playa, mordió al bañista.
I Ssgúfi costumbt e, esta nochí* concu 
j rr irá  a ía A'aca«d* Is batuia manlci 
pal,ejecutando uu éscegido programa.
Antonio Quintana Jiménez (a) «Cha­
to» y Leopoldo García Gómez, son dos 
ratetos gofosos, y al pasar anoche jun­
to a ía confitería establecida en la cálle
U SE  Vd.
P reparado  e fic a c í­
s im o  para  el cu ida do  
h ig ié n ico  de los p ies.
P E D I  S A N
evita  y cu ra  tod a  c la ­
se de m olestias.
Paquete con dos is  
para  dos baños, 0 ,3 0  
pesetas.
De venta en farmacias, d 'oguerías y perfumerías. 
Depósito central; J . TRUCHUELO, Hortaleza, 68, Madridl
EL  A T L A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
DomiciÜo social: Calle de Prim, 5.—-Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Eî ta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantí .̂dñ sus asegurados en España, en valores dei. Estado español, el Depósito 
máxifeio que autoriza la ley.
Oñssina en  M álstgas
O a iíe  de  S a n ta  M a f ia , 21. -  T e ló fe n e  3 2 9
B eSegado: D en  LneSSo M a p tín
contrario ssi án declarados ffinecidos 
los respectivos registros. ,
Ha sido trasladado a Gádiz el oficial 
encargado de lá estafeta de Correos 
de Alora, don José María ííoiiaire.
■ O T A S  DE SSAÉIDA
Tiempo tormentoso. -
Se ha presentado en la Confandancia de 
Marina, el marinero licenciado, Juap López 
Pérez,
Se expide libreta para navegar  ̂, al ins­
cripto Gerónimo Muñoz Riosl
Ayer entró en el puerto, de arribada for­
zosa la balandra <?San José», obíigada por el 
fuerte viento de! oeste. .
Ha sido autorizado don Francisco Masó, 
para la instalación de una caseta de , baños 
en .la playa de Pedrggalejp, destinada a ios 
asilados de los Angeles'. v :1'
I D S T M G C l é M
Han sido denegadas las peticiones 
terial solicitadas por los maestro-s, don José 
Martín Esíevez, de Bob?idUia,̂  ̂don Jhan Ta­
pia, de Sierra de Yeguas, y don Francisco 
Gutiérrez, de Valle.de Abdátajís. '' ‘
Se ha ordenado a los habiílíádos dé Golme- 
naifMeiiüa, Campillos y Alora abonen las 
consignaciones de material de ios maestros, 
doña María Arciaga, de Alfarnaiejo; don 
Francisco Manzano, de Malilla; don Agustín 
Sánchez, de Cuevas del Becerro y don Juan 
Alonso, de Aiozáina.
Hasolicitadp determinadas mejoras en el 
local de su escuela, la maestra del colegio de 
Santa Cristina de esta capital, doña María del 
Carmen Mena.
Noticias de la noche
Ha sido desestimada por el ministro del ra­
mo, una instancia de varios peritos o conta­
dores mercantiles, en solicitud de que no sea 
obligatorio el pago de los derechos del título 
correspondiente al periodo elemental de la 
carrera de Comercio, antes de verificar el 
examen de cualquiera de las asignaturas del 
grado de profesor mercantil.
Mientras se realizan determinadas obras en 
I la escuela que regentea la maestra doña Ama­
lia Santos, ha sido autorizada para suspender 
las clases. -
Para hoy a las tres de la tarde es‘á 
Cunrocada .la Junta de Obras P uer­
to, con objeto de reh b rá r sesión 
Ciso de Ato haber número suíidcnte, 
se reun í'á  pasado mañana a 14 misma 
hora.
E! alcalde dé Genaíguacil ha concecido un 
voto de gracias a la maestra de aquel pueblo, 
por los buenos servicios que presta en pro 
de la enseñanza.
liS F 0 R lfflll@ IO » S
o u m E m m L
I La Jefatura d«5 Minas de esta, oro 
I vlnrla concede el plazo de diez c í -s a 
j los propietarios de minas qué no han 
I reintegratk los derechos correspen 
I dientes en papel de pagos al Estado, 
i para qus se slrvah hacerlo, pues de lo
HABAS.—Escasean las habas en casi to­
dos los centros consumidores, determinando 
una gran firmeza de precios.
En Barcelona, se cotizan las de Extrema­
dura, de 41 a 42 pesetas; Jerez, de 30 a 39‘50, 
y Sevilla, de 33 50 a 39.
En Santander, se venden las Tarragonas a 
46 pesetas y las de Mazagán, a 41.
En Zaragoza, de,40 a 41 pesetas cahíz;, en 
Valencia, a 38 pesetas los 100 kilo,s; en Se­
villa, las chicas o cochineras de clase fíné, de 
32 a 33, y las tnazaganas, de 34 50 a 35 50; y 
en Málaga, las cochineras  ̂ de 35 a 35 60, y 
las dé Mazagán. a 36.
ALUBIAS.—EI mercado r’egulador de; ’̂'a- 
lencia se presenta encalmado, cotizando en 
descenso a 70 peseta.s todas las clases, aun­
que los tenedores pretenden algo más.
En Barcelona, con precios sostenidos y po­
ca demanda, se venden: Valencia, Pinet, nue­
vas, de 74 a 75 pesetas; amonquilí, de 72 
a 73; Castilla, de 76 a 78; cocorrosas ©astilla, 
de 65‘50 a 66‘50; Mallorca, de 75 a 76; Gali­
cia, de 67 a 68.
En el mercado de Santander, no ha reper­
cutido aiin la baja de los centros productores, 
sosteniéndose en vigor los precios siguien­
tes: blancas de Herrera, extra, a 80 pesetas; 
ídeh id, corrientes, a 75; pintas para siem­
bra. extra, a 68; ídem,' id., corrientes, a 68; 
blancas, corrientes, delgadas, a 54; ídem de 
Valenciá, a 68; del país, gordas, a 65.
ARROCES —Un periódico profesional de 
Valencia declara y subraya que erí Valénda 
hay 100.000 sacos de arroz elaborado, y eiis- 
tencias para elaborar otros 100.000 En cam­
bio, la Prensa diaria inserta telegramas de la 
misma procedencia, .según ios cuales, se em­
pieza a sentir en Valencia las consecuencias 
de la exportación, y los Héspició's y Asocia­
ciones de Caridad luchan con dificultades pa­
ra conseguir las cantidades que necesitan 
hasta la próxima cosecha.
El Benlloch en cáscara se cotiza a 40 pese­
tas, y los elaborados en. lonja, como sigue: 
bomba, de 80 a 88 pesetas, y amonquilí Ben- 
lioch, de 54 a 61'25. •
En Barcelona, con buenas existencias y de­
mandas, se cotiza él bomba de 70 a 90 pese­
tas, y el Benlloch, de 58 a 65.
En Santander, sin variación  ̂ el bomba, de 
64 a 70 pesetas; el amonquilí, de62 a .68, y la 
harina de arroz, de 50 a 52.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Rejpublicano local 
i la  formación de un censo, para facili­
ta r las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado Abiertas desde el 
día 5 de Mayo pasado, lás oficinas en 
los centro^ siguientes:
Círculo Republicano .—Centro Fede- 
ra l.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.-r Centro Repu 
blicano, calle dé .San Nicoíás--- Centro 
Republicano obrero, C an era de Capu­
chinos, 50.™ Centro Republicano i calle' 
de Mármoles, ñum. 92.,—( entro Repu-
lujo, libros, revistas y periódicos, en la' 
de la Constitución, de esta ciudad. 
—Requisitorias de diversos juzgados, 
—Extracto de los acuerdos tomados 
Ayuntamiento de Vélez-Málagá, en 
Mayo de 1917.
EpngnRa^^
—¿Qué tal te ha probado el Viaje? í  
—Divinamente, chico. Vengo hecho otro' 
hombre , :
— ¡Cómo se van a . alegrar lodos tus ami­
gos! , ; , ' . ,
Entre paletos: ^  . i '
—¿Qué quiere decir automóvil de di ez ,ca­
ballos?
—Quiére decir que cuando el automóvil 
se atasca, se necesitan diez caballos para sa­
carlo del mal paso.
Examen de medicina:
—¿Qué haría usted con una persona que 
tuviera una herida en la cabeza?
—Lavar la herida.
—¿Y qué más?
—Unir los bordes de la misma.
—¿V" no empezaría usted por cortarle el 
pelo ?
—Es que yo contaba con que fuese calva.
F©r¿*ocfarrilea Suburbaiao»
el® Ü aeieB fB cia
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacié'isda 7.432‘28 pe“ 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2'50 pesetas, don Francis­
co Sánchez Troyano, para el 10 por 100 de la 
subasta de aprovechamiento üe esparto del 
monte denominado «Sierra Blanca», de la 
propiedad del pueblo de Izíáa. ,
Ayer cesó en el des lino de oficial cuarto 
de esta Administración de Propiedades e Im­
puestos don Arturo Cabrera Pwzuelo, por ha­
ber sido trasladado a la Intervención de la 
Deuda y Clases Pasivas.
La Dirección general de la Deuda y ©lase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de la Asunción Iglesias Gon­
zález, huérfana de! capitán don Felipe Igle­
sias Indranzar,125 pesetas.
Don Florencio Martínez Berbosá y doña 
Carmen Cerralvo Checa, padres del soldado, 
Bernabé, 182‘50 pesetas.
Doña Carmen Grijado Co!l, viuda del co­
mandante don Enrique García García, 1.125 
pesetas.
El Director general de Carabineros comu­
nica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinado a la Comandancia de Málaga el 
primer teniente don Luis Monzálvez Sánchez,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Felipe García Lesama, maestro de 
banda de Infantería, 135 pesetas.
Ramón Barrera Márquez, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Don Mariano Bernardo Quesada, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Basilio Domínguez Romero, guardia civil, 
38102,
1E1 subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica aj. señor Delegado, haber sido 
nombrado oficM  cuarto de es^a Administra­
ción de Propiedades e Impuestos, dpn Anto­
nio Justín Romero, que era de igual cíase en 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 20.452'24 pesetas.
BaimeapSo de LiápganeSé {saMTfflNBEB)
EspecialÍBÍmag aguas para curar, y prevenir los cD íaP f'ós d e la  narlscy Lae^lngey 
y Palmóny. evita la Epenquiltis y la Tl&iik, y curan las C o n g e s t ie ñ e e  
¡dei Hígadoy fHlatpjís y RliáoneSii
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía aí Administrador del Balneario. _
. ¡Sn‘e¡ni H otel d e i Balneai-loy en comumcáoión con éste por medio de hermosa y 
alegro galería. Gran con forta  Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
do fiesias y herinoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas,
•Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉRGANES.—(Santander).
De 1/1 ó ^ ^  # r-n, '
mA
blicano, calle; de San Pedrd, nútns. 10 
Y 12.—Centro Republicano, calíe de la 
H " " ‘ ’  ̂ 1- . . _oz, 18 (Barrio de .Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
M y iin S m m i& n i®
SScDSiiiidaolén d el a r b itr io  d é  o o r n o e  
Día 20 de Junio de 1917
Pesetas.
Matadero, . . . .
» del Palo. .
» de Churriana. 
» deTeatinos., 
Sub'urbanos. • . . 
Poniente. . . . . . 
Churriana. . . . . 
Cártama. . , . . . 
Suárez, . . . . /
Morales........................
Levante. . . . . . 
Capuchinos . . * . 
Ferrocarril. . . . , 
Zamarrilla. . . . .  
Palo. . . . . .  . 
Aduana. , . . . .
Muelle.........................





















Salida» dé Málaga para &otn 
Tren correo a las 9,15 m ..
Tren mercancía,s con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Bo- 
mingo y días festivos) *a las 2,05.
Salida» dé &oin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoíaB con viajeros a las 11.45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas de Malaga para Fuengwóla 
Tren meroánoías con viajeros ia las 9 m 
(Domingos y días festivos),.
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeroiB a las 6,55 n.
SaUdas de Fumgiroia para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las li|45 m. (Domingos y días 
'festivos).
Tren ooiTéo a las 5,15 i.
Salida» de Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 va. 
Tren discrecional a las 7,15.
Salida» de VéUz para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m. '
TRASAJO A DOiüSiCiLIO
7 duT'QS s&m&nsáeá
elaborand,. esde cualquier localidad sorpren­
dente artaouló NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e instrudoioúes gratis. Apmdia» 
do, Madrid.
. ,1111." 1. 1,1
GlílaiestrO aibaüií
Total.. . . . . . .
RSatae9es«o
1.918‘19
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 19 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 3 terneras, peso 2J17'75 ki- 
lógramos, pesetas 271‘77.
80 lanar y cabrío.698'25 kilógramos, pe­
setas 29‘4t .
20 cerdos, peso 2USl‘00kilógramos, pese­
tas 208'10.
Carnes frescas, OQ’OO kilógraraos, OO'OO 
pesetas.
21 pieles a 0*̂ 00 una, 1®'50 pesetas.
Total de peso, 5.495 00 kilógramos.
Total dé adeudo, 518'22 pesetas.
Para trabajar en una hacienda dé esta vega, 
se dewea un maestro albañil. Darán razón, ca­
lle Prim, n,“ I, de .6 a 7 de la tarde.
Emgeetáeuio »
SALON NOVEDADES ,
Compañía cómico-dramática de Ahtonfa |
Arévalo.-riFunción para hoy 
A las 9: «Como hormigas»,
A lasTO ll2: «Puebla de las mujeres». 
Precios. (Véanse en el anuncio de 1." plana)
TEATRO VITAL AZA
Recaudación obtenida en é! día 20 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 592 00 pesetas.
Por permanencias, 90‘00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 09. 
pesetas.
Total, 682'00 pesetas.
É O L E T I I I  iS F S O m L
El de ayer publica lo .siguiente:
Reproduce una real orden del ministerio de 
Hacienda, por haberse padecido error en la 
anterior publicación.
—Acuerdo de lá ©omisión Provincial sobre 
declaración de responsabilidad al alcalde y 
concejales del Ayuntamiento de Alameda, 
por débitos del contingente.
—Bases para la subasta de cinco puestos 
para la venta indistinta de flores, pájaros de
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, roO.—Entrada general, G‘15.
GINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción co» tinuá de 5 a 12 de ¡a noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de ia tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0‘30 céntimos.—General, 0‘15.— 
Media general, O'IO.
TEATRO LARA
Todas las nochies dos grandes secciones de 




(Situado en la calle de Liborio Garcm).— 
Grandes funciones' dé cinematógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
Tip, de EL POPULAR.
P r o d u c to s  F a k ir
Regen® s-adop d el cahelIo.-^Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener 
en absoluto su caída. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta médica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘50.
EBIarÍp D en ta l.—No tiene rival para la higiene de la boca Desinfeetante- Vigo- 
rizador de las encías Limpia las caries. Aplaca el clolor de mue!as. Disuelve la ni­
cotina. ” Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
P o lv o s  D e n t ifr ic o s .—Producto inmejorable. Fije el público su atención en 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes premios y  medalla de oro en el concurso de Barcelona 
y  Exposición de París.
De venta en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredia; D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; !). Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva'65 y 67.
WoSina i,ag*Sog i ñ f í to t t iú  W isa d é MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para ini- ' 
talaoiones de. luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta' 
casa, seguros de obtener un óOpor SOG de beneficio.—Reparación de instalaciones.
GenitPo de awlsoeli A» Visedoi Bflolina Laploy I.—HHALAGA
L a  J iig ié m ia a  Hgasa vegetal úe
Premiada en varias Exposiciones cientificas y cou medallas de oro y plata, la mejer de todas i-remiaua en \ anas jasposiwu ^ cabelles blancos a su primitivo color; no man-
n n f r o ^ a f L  inofomiví y refrescante en sumo.grado, lo que haceque pueda usarse con 
la mano como'’si fuese Ja más reoomandable brillantina. De venta eu perfumerías y peluquerías.
I Depósito Central, Preciados 6. principal.—MADRID. , r, + n
' Ojo con LAS IMITACION^. Exigir lam?iroa de fálonc» y elpreomto que la cierra botella
REUMA, CATARROS, N EURASTENIA »
TERMAS p a l l a r e s  ( s . a .)
A L H A M A  D E A R A G Ó N  ,
Oran caaoada da inhalación, única ®n al mundo,
con 16 0 0 0  Uíros de agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galenas y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis,' Ctc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas
On parle francaia, Engiis spoksn, Man aprioht Oeutsch. GARAGE FOSSE.
^  INFORMKS: direolaiweatíi ó «u Madrid, Bolsa, 3 (antigua B olsa).
